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Se ha 
to para la creí 
Mflírife í Aailmsíraítóii; Sü losé, IS.-Teléfono 1553 U M i 19 de lebrero de 1927 
a m e n o a n a s es as 
E! Rey ha firmado una extensa cnmbmacion diplomática. 
protección a las familias numerosas. 
l í A D H l ü , 18.—En el ministerio 
¿e\ Trabajo se han despachado vein-
te expedientes de protección a las 
familias numerosas. 
Entre és tos hay siete de- emplea-
dos públicos, uno de méd ico y otro 
¿g secretario de Ayuntamiento. 
Quien tiene once hijos p e r c i b i r á 
un benefiicio de 5 por 100 sobre el 
sueldo. 
Otro de los expedientes es de un 
obrero que tiene onoe hijos y perci-
birá 350 pesetas anuales. 
Quienes tengan diez hijos percibi-
rán 200 pesetas. En este caso se ba-
lín un individuo llamado Manuel M u -
fioz, campesino de Balmes. 
Los padres de nueve hijos tendrán 
derecho a una pens ión de ISc pese-
tas. En este caso se halla un jorna-
lero de de G a l d á c a n o (Vizcaya), l la-
mado Salvador Bilbao, as í como tam-
bién don Daniel Casado, labrador de 
Yillafuerte ; don Lorenzo F e r n á n d e z , 
pescador de caña , de Cangas; don 
Lucio Casado, de Vil lafuerte , y don 
Celestino Vallelón. 
Se han recibido en el ministerio 
unas cuatro mil instancias, a la ima-
Toría de las cuales les faltan algu-
nos documentos. 
La «Gace ta» . 
Entre las disposiciones que hoy pu-
blica la «Gace ta» figuran las si-
guientes : 
Ascendiendo a don Saturnino 
Apraiz Arias, c a t e d r á t i c o de "Bilbao. 
Distribuyendo un c réd i to de pese-
tas 2.644.CG0 con destino a la crea-
ción de escuelas nacionales y de. ba-
ndada. 
Creándose nuevas plazas de maes-
tros y maestras. 
Los sueldos oscilan entre 3.000 y 
6,6(30 pesetas. 
Se crea un total de 1.500 plazas, 
He las que corresponden a este ejer-
cicio 750 maestros y 750 maestras. 
Se c rea rán en primero de abr i l 
próximo 250 escuefas a cargo de 
maestros y otras tantas a cargo de 
maestras. 
Igual número se c r e a r á n en p r i -
mero de jul io y pr imero de octubre. 
Combinación d ip lomát ica . 
Su Majestad el Rey ha firmado la 
«guíente combinac ión de cónsules 
<Je segunda clase: 
Para ol Havre, s eño r Carncr. 
Para Bahía , señor Abela. 
Shouptanton, señor F e r n á n d e z Bus-
«11o. 
Montevideo, s eño r Sevillano. 
Agregado al Consejo Superior de 
^ Economía Nacional, señor S á e z 
Santa María. 
legiicigailpa, s eño r Mansuoo. 
Sttug.irt. señor Dousinagno. 
Bogotá, señor Guijarro. 
Praga, señor C a r r e ñ o . 
Pahía Blanca, señor Trev iño . 
. Sofía, señor Marco. 
Piga, señor Prieto. 
^illarreal, don Antonio L . Lan-
tero. 
^ottenilmrgo, sofíor Romero. 
Santiago de Cuba, señor Babia. 
Camagüey, señor Cobed. 
fíata, señor Sánchez Ocaña . 
Santiago de Chile, señor Semina-
rio. • 
0slo, señor J a l ó n . 
Santo Domingo, señor Tremoya. 
,EL desgaste PROFESIONAL 
^-Querido Jefe, ¿no puede usted 
f i a r m e a otra sección? 
""•¿Por qué? 
«•a '̂50rC,Ue a í u e r z a c'e vendef. du-
t0n e, treinta años , botas de dist in-
Mmeros no puedo t.enerme en pie. 
Puerto Alegre, s eño r Besada. 
Matanzas, señor Serrano. 
San Salvador, s eño r Orbea. 
Managua, s e ñ o r Vida l Tolcsana. 
Gnidemuh, señor Aldasoro. 
Sidi del Abbes, s eño r F e r n á n d e z 
Ramosi 
Montreal , señor Palazuelos: y 
Dirección Generail de Colonias y 
Manguéeos, s e ñ o r Maestre de León . 
E n M a l l o r c ? . 
L a mortalidad en el Hospicio. 
e 
a 
don Antonio Maura 
PALMA DE MUJ.OHCA, 1 8 . -
Prosidida pnr el alcukle se lia re-
unido la Goóniaód .uosiora del mo-
mmiiento a Maura. F.n la reunicyi 
se ha dado cuenta de una carta 
de don Maria.no Renlliure, a la 
Cfuie •.aicoirüpajlau, les 'bccetds del 
uiommienito, que liâ n sido apro-
bad'os, con ligeras unodificacio-
•m's (|ue no afe '̂!;m si conjujilo 
Dichas modificaciones serán tras-
ladabas por el alcalde- a Benlliu-
re, con áiego de que envíe un 
avance del .presuspuesto. Ha bien 
do coincidido la reunión con la 
visita (bl gobernador, éste ha 
'Cifreic.ido, 'mmS&swfa & me-
gos de la Comisión, estimular a 
los Ayu id a mi cutos de los pueblos 
para que ,recai;:leii raníidades con 
destino al monumento. 
Después de la revolución. 
«x41fonso Costa es 
un mal portugués». 
LISBOA. — ¥A diario político 
('Portugal», órgano oñéíoiso dei 
Goibicrnoi, pnhlma íni-egramicnte 
en su editorial las d?:'laiacionos 
de Alfonso Costa al redactor del 
periódico parisiense «Ere Nouve-
lle», orgafeí) de ías izquirnlas 
francesas. 
El diario portugm's ene&béza las 
di'claracioües con grandes titula-
res, que rezan: ((Alfonso Costa es 
un mal portugués)), añadiendo que 
las publica para justificar eso tí-
tulo. 
((Portiiígatl» termina diciendo: 
((Diga ahora al país si es serio, 
si es digno, si es de buen ikcIu-
gnés que un hombre con las res-
^nsabilidades polí|i;-as cte Alfon-
so Costa mienta con tanto desca-
ro y escoja un órgano francés,, 
cnsi hoiclicviriiie, para lanzar la 
bil'is de su estómago, aclualic 'm-
te hambriento. .Más nos admira, 
porque el hombre que hizo la l.-y 
de separación, el hombre que ga-
rantizó acabaría cim la Religión 
en Portugal en tres generaciones, 
confiesa y couvuiiga cuaudó está 
enfoí-mo, y manda a su familia 
que le eucomieude & Nuestra Se-
ñora. 
Repetimos, por lo tanto, que Al-
fonSo Costa.es un mal portugués.» 
En pleno c h a r l e s t o " . 
Una señorita muere 
Un retrato de Nelson. 
LOINDRES.—lia licuado a Lon-
dres el señor Berriar:.' Finnegan, 
d u e ñ o de una t ienda de ul t ramari-
nos d é Duiblín, con objeto d é nego-
ciar la venta de un retrato de «Nel-
son niño», obra deil gran pintor in -
glés Romney. 
Se t ra ta de que la Teso re r í a bi-i-
t á n i c a compre dicho cuadro por 
cuenta de la nanión, si se llego a un 
acuerdo sobre el precio de 65.000 es-
terlinas que pide por él su dueño 
actual. 
Hace unos cinco años , registran-
do los descombros del castillo de 
Ki lmainham, en los arrabales de 
Dub l ín , se hallaron varios obictos 
sin valor apaléente, los cuales ádqiü-
rió pnr unos cuantos peniques ell se-
ño r Finnegan. 
Entre ellos estaba la tela en cues-
t ión , que varios peritos han asegu-
rado es a u t é n t i c a . 
La deuda de Francia. 
L O N D R E S . — Contentando a un i 
pregunta que se le hizo en la Cáma-
ra de los Comunes, ol ministro de 
Ha'-.-ienda b r i t án i co ha declarado quo 
cll presidente del Consejo f rancés , 
seflor P o i n c a r é , le hab í a dirigid;© una-
comunicac ión en la que le declara 
que, sin perjuicio de su rect i f icar ión 
por el Parlamento f rancés de", acuer-
do franc-obritánico sobro las deudas, 
e] (Jobierno de la R o r ú b l i c a se com-
promete a pagar seis millones de i -
bras esterlina? en el p róx imo año 
financiero; 
. . La rerouesta do Inglaterra . 
L O N D R E S . - - L a Gran B r e t a ñ a no 
ha contestado inmediatamente al 
m e m o r á n d u m del presidente Coolid-
ge, por tener ante-s que consultar d i -
versas opiniones. Se cree que Ingla-
terra estudia un nuevo plan, que 
conduc i r í a a una inteligencia direc-
t a con los Estados Unidos y que ha-
ría cesar la comnarac ión nava] de 
estas potencias, dejando en l iber tad 
a Inglaterra de aumentar su tone-
laje de guerra, según aumentaran 
las flotas de I t a l i a y de Francia. Los 
Fst.ados Unidos q u e d a r í a n en liber-
tad de aumentar la suya en propor-
ción aná loga . 
La convocatoria para la Conferen-
cia del Desarme. 
G I N E B R A . — E l efecto m á s inme-
diato nnn ha tenido la in ic ia t iva del 
presidente Cooílidge ha sido, segu-
ramente, e] apro su va miento dé la 
Conferencia genera l 'de l Desarme. 
Se habla de que esta Conferencia 
se convoca rá para octubre del año 
actual. 
La expedic ión amerioana. 
LONDRES.—Notic ias de Wáshimr-
ton dicen quo é] Departamento de 
Mar ina ha ordenado reforzar la ex-
red ic ión del almirante La t t imor a 
Nicaragua, elevando el to ta l de las 
fuerzas a 1.600 hombres. 
Tiembla l a t ier ra . 
KAFN.—Se ha sentido un eran 
movimiento sísmico en Saint Main. 
Cborí mi go y Kaen. 
Fn este úl t imo punto [n conmo-
ción fué tan vioilenta que en muchas 
cagas [os muebles se vinieron al sue-
lo, rompiéndose infinidad do objetos. 
Asalto a un orfelinato. 
LONDRES.—Dicen de Hemg-Kong 
que las turbas han asaltado un orfe-
linato francés en ]a isla de Heinau, 
obligando a huir a religiosas y edu-
candas. 
Interesantes declaraciones. 
B E R L I N . — E l m m M Tleycs, jefe 
de la Dirección del EMeehbferg ante 
la Comis ión de presupuestos del 
Réi t ihs tag, hablando de la s i tuac ión , 
ha d icho: 
— E l E jé rc i to no puede hacer la 
guerra m á s que cuando el pueblo 
es té d e t r á s de él. 
En la guerra del porvenir el pue-
blo dcbei ' á continuar la lucha. Cla-
ro e s t á que ]a pol í t ica exter ior se ha 
de encontrar muchas veces en opo-
sición natural con 'los trabajos y las 
fuerzas del E j é r c i t o . Esa po l í t i ca ex-
ter ior debe trabajar para una paz 
durable ; pero tel E jé rc i to t a m b i é n , 
como todas sus fuerzas, debe prepa-
rarse para la guerra. 
Comprendo que xm Ejérc i to llegue 
a no ser nei'.-esario: más si existe, 
debe ser instruido para l a guiérra 
en el sentido m á s completo de la 
lia labra. 
F. '; avía a m í deber si no pensara 
en ]a eventualidad de una guerra 
ful uva. preparando todo dentro do 
las limitaciones del Tratado de Yer-
sallcs. 
So es cierto que c] E jé rc i tp tenga 
rciar-ioo isééÍHi ibnwj nU'l!Í«* fi 
ilegales. "Muchas cosas han c-amliia-
do en el E jé rc i to , pero el Reisich-
berg es una tropa valiente, y esto 
lo saben bien ,los extranjeros. 
L?. s i t ua r ión en California. 
SAN F R A Ñ C T S C O D E C A L I F O R -
NIA.—Unas m i l quinientas familias 
han abandonado sus casas a cansa 
E de las inundaciones. 
A'-' icnden a veintinueve los nnmv-
Í<*SÍ v son muohos los heridos por los 
violentos huracanes que han azota-
do las costas del Pacificó. 
A consrruenc.ia de la crecida del 
ríq Santa Mar t a r s i á n inundadr - to-
das las casas "de la ril>ora y los ha-
bitanles de la ban iada de San M i -
j gur í ban tenido que abandonarla. 
En San Die-ro los diuues de la ba-
se naval amenazan romperse bajo Ta 
ononmo pres ión de las aguas. 
D"'=! erandea puentes e s t á n a pun-
to de hundírs-e. 
(Se h a . registrado la desapa r i c ión 
de muchas personas. 
Racba d^ suicidios. 
N U E V A Y O R K . — Se registran 
muchos suicidios en las Universida-
des americanas. 
i Desde el nms de diciembre se han 
quitado la vida doce personas. 
La ú l t ima suicida ha sido una io-
ven colegiala, considerada como 
alumna modelo, por haber sido amo-
nestada a causa de una leve infrac-
ción del reglamento del colegio. 
Hacia el desierto. 
BF.RT JN.—El explorador sueoo 
Sven TIevin efec túa actualmente una 
exped ic ión al desievto de Góbi , don-
P A N T F O N E S . L A P I D A S . CRUr 'FS . — L A S T R A . Pe r inés . 11. 
LONDRES.—En un baile que se 
celebraba en Grimshy con un fin be-
néfico ocurr ió ayer un t rág ico acci-
dente. La señor i t a Ruth Lambert , de 
dieciocho años , que bailaba con el 
joven empleado Jorge Garner, lanzó 
de pronto un agudo gr i to y se des-
plomó en los brazos de su pareja. 
L a muchacha fué colocada sobre un 
diiván y se rec lamó con urgencia la 
presenicia do un médico . Este sólo 
pudo certificar la defunción. 
La muerto de la joven se atribuye 
a una n e u m o n í a h ipos t á t i c a , enfer-
medad' muy rara, pero de una evo-
lución fulminante. Al fallecimiento 
pudo contr ibui r la vaolencia del baile. 
No pregunte a los per iódicos 
cuál es su t i r a d a ; observe en 
calles, paseos y viajes qué pe-
riódico lleva el público en in 
mano, 
EL S E Ñ O R 
seo 
(Maquinista iubilado del fárrorarri! Sgntander-Bitbao) 
fa'Jecló en Orejo el 18 de febrero de 1927, a ia edad de anos 
Su desconsolada esposa doña H o r t e . s í a Rosal; hijos don Cástor , 
don Ricardc. don Fiíanoisco, don Luis y clon Vicente ; hijas po-
lí t icas doña Higin ia G á n d a r a , doña Balbina Sanigo y doña Ma-
r ina Polvcrinos; hermanos don Laureano Mar t ínez Diego (ca-
pataz de !a finca de los heredaros de les soñores de Aiday), 
don Manuel (sobrestante de Vía y Obras del tertfOC#m\ do 
Santanrkr-Bilbao), don José (con'uct.or) y don Ricardo Bola-
do (jefe de Depósi to de m á q u i n a s del mismo ferrocarri l) , y 
d e m á s familia, 
R U K G A N a sus amistades le tcn.'an presente en sus oracio-
nes y asistan a la conducción del cadáve r , que se .e fec tuará hoy. 
s á b a d o , 19, a las diez de la m a ñ a n a , desde la casa mortuor ia , al 
cementerio de Orejo, y a los ñ m e r . Jes que, por el eterno des-
ea n so de su alma, se ce l eb ra r án a con t inuac ión en la iglesia pa-
rroquial de dicho pueblo, favores por los cuales les quedaran re-
conocidos. Orejo, 19 de febrero de 1927. 
| de tiene el p ropós i to do permanecrr 
dos años para efectuar excavaciones 
a rqueo lóg icas . 
L e a c o m p a ñ a n en la expedic ión 
varios aviadores. 
La cues t ión monetaria. 
PARIS .—En la C á m a r a de dipu-
tados se han discutido las ánterpe-
laciones sobre el paro obrero y la 
cues t ión monetaria. 
P o i n c a r é dijo que era imposible, 
en ?a s i tuac ión actual, acudir a una 
es t ab i l i zac ión legal de la moneda, si 
bien reconocía la necesidad de acu-
dir a tal e s t ab i l i zac ión . 
Esta se l l e v a r á a cabo, pero el 
Gobierno no quiere decir nada so-
bre la fecha y el t ipo a que h a b r á 
de hacerse. 
No se han entrevistado. 
B E R L I N . — Oficiailmente se des-
miente la noticia de que Stresse-
m a n n y MuesolinT hayan celebra-
dlo una entimvüí-ta. en San Remo. 
A t e r r i z a r á n en M á l a g a . 
PISA.—'Los aviadoorte uruguayos 
qa& iban a sailir esta m a ñ a n a con 
objeto do iinitionitnlr un r a i d ameri-
cano l ian apliaziadio su snliid'a por 
]s malas condiciones a t m o s f é r i c a s . 
L a e íec tua i rán m a ñ a n a y el fin -le 
l a primera, j o m a d a s e r á M á l a g a y 
no los Alicáceres. 
Lo que ha comprobado De Pinedo. 
R O M A . — E l aviador De Pinedo co-
amimiioa desdte BoiLaona que l ia com-
probiado que las excepcionales con-
dácfii acis c& la bempcra:tiura y del 
viento faiiriroii las que ini.pidicmn quo 
su aparak) se doi?|pickgara cuan' lo in-
teirt'ó pa r t i r . 
En su consocucncia Do Pinedo 
l i a r á l a ' t r a v e s í a ' en o t ra fo rn i i i : 
¡ii'i.ain.-biii.rá. a Ponto. Praiia, y desdo 
a l l í sa.lta:r-á olí Atilántiico. 
E l -vuiollo le fila efectuado a las dos 
y cuarenta, minutos, i)art.iendo de 
Dolama con dineicción a Daka,!-. 
* * * 
D A K A R . — A las cinco y media lle-
g-ó o l avdiadior i t a l i ano De Pinedo, 
que so proponíe segniiir viaje esta 
dbpbe con diiinección a Porto Pnaia. 
Lo que propone Sacase 
LONDRES.—Los tíberales siguen 
progíicisando en Nicairugiia y estD 
inqiw/céa al Ciobicmo nor tcamcr i -
cano. 
El ailimiiinante Laitt imer h a b l ó con 
cl Joro ¿e lias l iboraües, Sacasa, 
qu.irn ho diiebo cpie está, dispuesto 
o abandon^air la lucha si t a m b i é n l i 
l iace el iprosiLdeivte Díaz y se convo-
aa a unas elieociones pana esta,ble-
cer Gobieimo legal. 
Laí t inner cree qne Díaz a c e p t a r á 
estas condiioioneis. 
Buque americano hundido. 
LONDRES.—Noticias de M a n i l a 
dicen que se ha bundiido el buque 
aimcncano' «Elk ton» , quo regrosaba 
de Shiangimi. 
Se cnee que toda l a t r i p u l a c i ó n 
h a perecido. 
La cues t ión de T á n g e r . 
PARIS.—El per iód ico « L a Obra., 
dice, rcsipelcto a la cues.tiión do T á n -
ger, que el segundo y sexto puntos 
del miemoróndimn estpañol, sobre to-
dos tocan a" los Traitados interna-
cionales que Br iand, al verificarse la 
'apertitína d/e las ' niegociaciones, se-
ñ a l ó coimo ouaidiro del que no po-
d r í a n salir l as presentes conversa-
cionres. 
' Si P r imo de R i v e r a — a ñ a d e e! 
penióíiiico—no r e t i r a sus peticiones 
no es posible que Franc ia acopie 
LaÉ 'iiiegoiciaioiones con l ' . spaña. 
Reconccimiento del Gobierno de 
C a n t ó n . 
LONFIRES.—De Pokin dicen quo 
el (ii^bicruo j a p o n é s va a reconocer 
ele uin inanionto a otro ol Gebierno 
de C a n t ó n . 
Lin Hepresenbain'te de oslo Gob'Jier-
no ha mraaldhaidb ya a P e k í n , aufl-
que erj G®te asunto no o s t e n t a r á Ulia 
ofieiiail, .repirosein t.aoión. 
Confirmando una sentencia. 
P A R i S . - d v l T r i b u n a l de Apela, 
c ión ha ebnifirmadio l a sonteíncia, 
s e g ú n l a (mal el o a p i t á n Sadoul 
quedni iú .scijcairado dM Colegio de 
Abogiadc^ y no pedirá ejorcor la abo* 
purar res 
M VÜRID, 18. El pi-;?.-i(¡!'iile do 
la biputladoñ ha ¿Ucíio a- jos i>e-
riodistas que cu visla la cam-
paba i j i : - - iüicrii alglHjOS p e r i ó d i -
cos gefiaiaindo la elevada cifra -Je 
..lí'Oíi'laüklad' cteelrvada en la In-
clIĴ sa de esta corte, se \uú>m acor-
dado noinbraa* uma Comisióo para 
que iiwcstig'iiie y dstOTmne cla-
ramente el número de falleeiinieg-
tos habidos en los úllimos t i pal-
pos y 'las causas de . ellos, paía 
que si alguien incurrió en rs.sje; i-
^al'ili'';i.¡v-.s aplicarle las saucio-
n es adeou ad'a s inimed i a tameottg. 
E l vuelo De Pinedo. 
de aplazar ¡a cuarta 
BUEINOS A I R E S . — U n cablegia-
ma recibido desde Bolama poi el dia-
r io «La Nación» dice que el aviador 
De Pinedo i n t e n t ó Jioy elevarse pa-
ra realizar la cuarta etapa, no con-
siguiendo desipegarse del agua, por 
cuyo motivo ha comenzado los tra-
bajos encaminados a aligerar de pe-
so el aparato. 
MatgSBl'i!.*'''"1*1 —.'E'ÜÜ'-L-.L!-'— 
Petición denegada. 
Una caria del mar-
qués de Estella al 
conde de Roma-
nones. 
M A D R I D , 18.—He a q u í la caria 
enviada por cl generarl Pr imo de 
Kivera al conde de l{o.iiianones, dj^ 
récfcor de l a Academia de Pellafi A r -
tes, y a- los d e m á s firmantes de lai 
solicitud re la t iva a l a . c reac ión do 
Juntas especializadas, en el aepgctíp 
e s t é t i co y a r t í s t i co de las poblacio-
nes:: 
«Exce len t í s imo s 'eñor: Acuso reci-
bo de la atenta comun icac ión quo 
por V . E. y d e m á s firmantes me ha 
•sido di r ig ida pidiendo que e l Go-
bierno acoja y apoye l a in ic ia t iva quo 
en ella exponen de que se encomien-
de la d i recc ión de Jas urbes, en su 
asipecto e s t é t i c o y a r t í s t i co , a Jun-
tas o Comisiones representativas do, 
m á x i m a capacidad en esta materia.. 
Aunque é] justo renombre y re-
present.aeión de las personas fimian-
tes debiera iniclinar m i á n i m o a una 
reso luc ión acorde con l a demanda, 
madura reflexión y debidos asesora-
mientos, me obligan a denegar l a 
pe t i c ión , que conduci r ía • irremisible-
mente a complicar, confundir y re,:-
trasar el acertado desarrollo urba-
no de que el r ég imen se muestra t an 
satisfecho por la ap rec i ac ión que de 
él haten^ en generall, y de modo es-
pecial • en M a d r i d , los vecinos y v i -
sitantes. 
Las Corporaciones municipales han 
de tener la capacidad suficiente, m á -
xime c-on los asesoramientos que 
pueden requerir de Centros y orga-
nismos adecuados, y que en casos 
determinados son preceptivos, para 
el diesempeño dei cometido presun-
tamente atr ibuido al Consejo a r t í s -
t ico , cuya c r eac ión se. solicita en es-
cri to del 3 de este mes y se deniega 
en el presente. 
Dios sruarde a V. E. muchos años . 
Madr id , 10 de febrero d e ' 1927.— 
Primo de Rivera .» 
EL AMOR DE L A F A M I L I A 
—¡ Querido sobrino ! i Cuán to tiem-
po hace que no nos vemos! 
—Sí . es verdad ; desde que estuvo 
usted a punto de morirse, 
• A A M I 
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Sesiones muaicipales. 
Se acuer a r r e á l o u r á e n t e 
,. Se r eun ió ayer la Coníisián ¡nu-
i ' i r i l j a l periiiMiicnie4 bíijo la pí'ési-
dcncia del ajcalde don Rafae] de la 
y é g a L a m e r á , y con ¡isisíeneia do 
K>s sefipres Solís Cagigal, Negrele, 
Pin(j. Lav ín Phi l ip , Füeyo , A^udo, 
g a r c í a G u t i é r r e z , Giúnda. Tainhirn 
e s t á presente el interventor in ter i -
50 s eñor Bacigalupi. 
Por el srcretai'io de la Corpora-
ción, don Pedro Bustainante, se da 
lectura del acta correspondiente a 
la sesión anterior. 
El s eño r Solís Caj iga l hace una 
ac la rac ión por lo cpie se refiere a la 
cesión d é un quiosco para la ven ía 
d f pe r iód icos en l a Plaza de Pi y 
Margal ! a don Manuel Llano. 
IHce que en torno de aqué l se han 
colocado cuatro p o t e n t é s íocos que 
no es posible, que pueda satisfacer 
el arrendatano. A ñ a d e que este de-
íve l imitarse a satisfacer la hiz del 
iuier ior . 
Ea del ex íe r io ' r—agrega—debé pa-
garla el arrendatario de la pui>lici-
dad, y si no le hay, debe suprimiese. 
, L a Corporac ión miiestra su asen-
t imiento a estas declaraciones. 
Asuntos antes del despacho. 
Por el in terventor «e da lectura, 
con ios rr?,pc'.:íivos comproliantes, 
de las cuentas de los gastos de, n n -
tr-nal de oficina en los meses de d i -
ciembre y enero ú l t imo, que impor-
"tan 570 pesetas. 
La CorporíM-ión queda enterada 
Se acuerda adquir i r e! papel que 
se considere necesario para el nag » 
de multas. 
F l heroico cabo de a.\iiui<')n don 
J o a q u í n Arozanjena da las gracia? 
pov las gestiones cô n éx i to realiza-
das por esta Corporac ión para que 
, . le fuera, concedida la Medalla de! 
Trabajo. 
A pet ición del interesado se acuer 
da empadronar a don Fructuoso Cas-
t i l l o . 
El jardinero del Ayuntamiento don 
Jos*' Quesada presenta la d imis ión 
de su caríro. Se. le acepta y se acuer-
^ . da amortizar la plaza. 
Los guardias municipales don Pe-
• i s ^ d r o Sánchez y don Ricardo Moreno 
•soü.vitan quince d í a s . de licencia. 
Vis to e] infonne del jefe de la (!uar-
d i a so acuerda concederlas. 
Se acuerda abonar a don i .derico 
Venero el importe de los d ías trans-
curridos desde que pasaron los dos 
meses de sneipert&iójh de dhapreo y 
Sueldo con que se le castiga por re-
sultas de nn expediente hasta qus 
se le jubi ló . 
Queda el Ayuntamiento enterado 
y conforme con la resolución del de-
legado de Hacienda r r s ^ - t o a la 
le-gitiiruu-ión de terrenos de don Ra-
m ó n Cabrero y don Rodrigo Cnimtis. 
Se acuerda recurrir ante e"1 Tribu-
nal Contenciu-so-adniinistrativo con-
t ra una resolución del señor delega-
do de Hacienda respecto de la orde-
nanza de rodaje y arrastre. 
Pasa a la resolución del Pleno e' 
expediente incoado contra e] auxi-
l iar del lavadero de Molnedo, don 
Julio Flores P é r e z . 
Se da cuenta de la resolución del 
Tr ibunal Contencioso-administrativo 
que ha fallado en favor del Ayunta-
miento una, rec lamación de la Coin-
n a ñ í a de T ranv ía? respecto al arbi-
1 t r i o de suelo, subsuelo y vuelo. Que-
da enterada la Corporac ión . 
F l interventor interino prenenta la 
Memoria y el nresunuesto extraor-
dinar io para la hab i l i t ac ión de terre-
nos en ej cementerio í-huiHinndo de 
•San Fernando destinados a la nue-
va c á r c e l Este asunto, ecenó ya sa-
ben nuestros Irosfores—ya ha sido 
c-onocido y aprobado pe- el Pleno. 
•Se d-esigna a don J o s é Mar ía 
Gr inda y don Domingo Solís Oagi-
fl-al pa^-a que, en un ión de \oñ dipn-
tados don J o s é Mar ía A g ü e r o Rega-
to y don R a m ó n Misuel y Crisol, 
•intC'gren la Junta Administrat iva one 
ha de regir el Ins t i tu to próvine iÜ 
de Higiene. 
Queda sobre la mesa el infói^tte 
de los señores don Domingo Solís 
Cagigal, don Alber to Dorao y don 
J o s é G a r c í a U u t i é r r e z a la prnpues-
t.a hec^ha por don Angel Vida! Her-
• n á n d e z i-cspec-to a la recaudaci t ín de 
arbitrios. 
Se procede a la des ignac ión por 
•sorteo de un mayor contribuyente, 
siendo elegido don Eduardo Abajo 
Despacho ordinario. 
Se accede a modificar la cédu ' a 
personal -a don Emil io Herrera, don 
Antonio Gonzá lez Ruiz y don Pedí j 
Soto P é r e z , y se autoriza a doñ x 
Amparo Sobremazas para que pue-
da efectuar en varios plazos el pa-
go d é atrasos del a rb i t r io de inqui-
l inato. 
O í d a s las indicaciones del señor 
secretario, se conviene en hacer un 
concierto con don Luis Ocejo y don 
Fidel Rodr íguez para el abono del 
importe de sellos munk-ipaks sobre 
anuncios. 
Vuelven a la Comisión correspon-
diente las peticiones que k Socie-
dad a n ó n i m a «Cervezas de Santan-
der y Gremio de fabricantes de l i -
cores solicitando un concierto. 
Se aprueban las cuentas de! 15 de 
enero al 13 de febrero, que impor-
tan 8.6ó8,l 7 pesetas. 
Se autoriza a don Armando Rivas 
paIra abr i r un café económico en el 
número 3 de la calle de P e ñ a Her-
bosa. 
Se deniega a don R o m á n López : ; i 
solicitud para apertura de un esta-
blecimiento jiara venta de huevos y 
frutas en Ar raba l , 14, bajo. 
Se autoriza a don Florencio Agui-
naco para la anertura de un estable-
<imiento destinado a la venta ele 
pan en la planta baja del n ú m e r o 
2 de la Cuesta de la Atala va. 
Se concede permiso a don Oscar 
Rodr íguez nara ckdicarse a la ven-
ta dp gasolina y aceites en un ga-
raje. 
A don Modesto Gonzá lez y don 
Manuel M a r t í n e z se les autoriza pa-
ra colocar un puesto p o r t á t i l para 
!a v r r l a de billetes dr es i ieclácnlos . 
Se deniega a doña Dominica C a í n 
S a ñ u d o su p r e t ens ión de coní imiai ' 
d e d i c á n d o s e a la venta de frutan en 
un puesto contiguo a la Sala Xar-
bón . 
Se aprueba el plic.'-o de condicio-
nes para la adquis ic ión , por con-
curso, de manguera de lona con des-
t ino al Cuerpo de b o m b í r o s munu-i-
pales. 
Se determinan las c o n d k k i a P s pa-
ra oue la Sociedad mercanti l Lante-
ro Hermanos pueda hacer la insta-
lación Se v ías comerciales en la zo-
na de Mal i año . 
Meic:ia urgente. 
El ponente de Obras, stfior Pino, 
presenta un proyecto de picsupues-
lo para el arreglo total de la pavi-
men tac ión de las calles de Castilla, 
Ca lde rón de la Barca y Rodr íguez . 
Solicita la excepción de subasta por 
e] c a r á c t e r urgente de la obra, eje-
cutando los trabaios por adminis-
fvación a la mayor brevedad posi-
ble. 
Intervienen varios concejales, ha-
c iéndolo , por ú l t imo, la presidenciJi, 
y se acuerda por unanimidad, te-
niendo en cuenta la urgencia de! 
avec lo . comenzar és te con toda ra-
pidez habil i tando para ello c! dine-
ro preciso de la conHignación corre-s-
pondiente. . 
Y no habiendo m á s asuntos de que 
t ra tar sé levanta la sesión a las sie-. 
té de la tarde. 
R A Y O S X 
OONSTTLTA db 11 a 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
Su failkcmiiiontui ha sido seíitidl-
kimo, rccihiciido su 'distinguida y 
apreciada f a m i l i a numerosos lesti-
anoniois dü1 p é s a m e , por la enorme 
tle.-gTa.ciia que lés apena. 
]) spapae en paz ©1 car i ta t ivo y 
a.niaJjilísiano señor . 
A .su descomsolada esposa la v i r -
tuosa s e ñ o r a d o ñ a Hortensia Rosal; 
hijos doui tiastuir, clon Ricardo, don 
Francisco, d'on Luis y don V k e ñ í e , 
qm' i idos y dis t inguidos amigos 
•nú -iros; hijais poJítica.s d o ñ a H i -
giinia C iándara , d o ñ a Balbina Sa-
lí ¡go y d o ñ a Mn.rina Polvorinos; 
h •imanos don Laureano M a r t í n e z 
Diego, don Mamie l , sobrestante ^e 
m;-- y obras del forroiCairril de San-
lajidor a Bilbao, don José y don R i 
cardo, conduictoír y jefe del depósi -
to de m á q u i n a s , r e s p e c ü v a m e n t e , 
d'^l monciiioaiado fenrocaa-ril, y esti-
madlos anug'os nnestros, envia.mos 
iiaietsWo sin caro p é s a m e que haco-
inois e.vliMisivo ¡i los •demás f a m l l ' a 
res; 
Especialista Piel-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE 10 A1 Y DE 3 A 5 
P U E N T E , NÚM. 12, PRINCIPAL 
Música y teatros. 
Rosarito Iglesias. . 
Confirmando una noticia que di-
mos hace a lgún tiempo, podemos ase-
gurar que en el p róx imo mes de abr i l 
se p i e s e n t a r á en Madr id la joven y 
notable actriz Rosario Iglesias. Su 
c o m p a ñ í a ha sido reorganizada por 
el aplaudido autor y experto hom-
bre de teatro don Eduardo M . del 
Por t i l lo . Figura al frente de ella co-
mo primer actor Manuel Soto. 
La nueva c o m p a ñ í a s a l d r á en la 
s» :iiana nróxi ina para actuar en Bur-
gos, Santander, P a k n c k , León . Pam-
plona y Bilbao. 
Delegación acertada. 
E l s e ñ o r de . la Vega recibió ayer 
una c o m u n k a c i ó n del presidente de 
la Casa de la M o n t a ñ a , en Madr id , 
invii tándole a la inau t íu rac ión . que 
t e n d r á lugar uno de estos d ías , y a 
la cual concur r i r án el alcalde y el 
presidente de la D ipu t ac ión de Se-
gó via. 
E l alcalde de Santander ha dele-
gado en el propio presidente de la 
Casa de la M o n t a ñ a para que le re-
presente en dicho acto. 
Una invi tac ión . 
E l alcalde ha retcilwdo una invi ta-
c ión del Ateneo Popular para po-
der asistir a todos sus actos en el 
a ñ o 1927. 
Subasta de kioscos. 
E l p róx imo día 24 t e n d r á lugar en 
el Ayuntamiento el acto de la su-
basta de ocupación o alquiler de dos 
kioscos instalados en el Paseo de 
Pereda y los cristales dispuestos en 
los mismos para publicidad. 
Igual d ía se c f k b r a r á la subasta 
de nuestos en el nuevo mercadillo 
de la icalle Cuevara. 
Despedida. 
Para desnedir a los señores don 
J n s é Luis Oóm^z G a r c í a y don Fran-
cisco Escajadillo, que marcharon a 
Madr id con obieto de asistk a h 
r eun ión de l a Comisión do provin-
cias interesadas en la cons t rucción 
del ferrocarr i l Ontaneda-Calatayud, 
bajó aver a la es tación del Norte el 
s eño r d é la Vega. 
Un teleprr.ma. 
El señor de la Veea recibió ano-
che un teleorama del nuevo gober-
nador, en el que saluda a la Corpo-
rac ión m u n k i p a l , a la persona de! 
alcalde y a la ciudad de Santander, 
en cuya playa—dice—ha pasado d ías 
deliciosos. 
Notas necrológicas. 
Oonía r t adó ppn lo-: Sanfo« Sfltcra-
nwaikhs • y la. I . -mlir ión a p o - i ó ü c i 
l i a dejado de existir en el pinl-jxCí-
co pueblo' dio (m-jo . . el pi^srlgkNo 
y estiiniadtsiiino s eño r don Francis-
co Boiliado Diicgo, maq-u'iaU'Sta ju iñ -
lado de las fendca.nnleí- dx: Santan-
díer a Bilbao. 
• ¿El diifunlo S'eñor gozába de 
un só l i do pi-¡'.stLg.ie, a-dqui rl'do- con 
su intackable (•abalLe.rosicla'd' y con 
SU (̂ fliptatehei®! t ¡i las knvns pirdfé 
s iona íes . V ^ . 
F.ia uno ck los maqninic ias l u á s 
couiupotentes y dist inguidos de "fe-s 
meinMiUKido-s fcrroi-an i l 's, sknd ' ) 
con^iilei-adísinio por sus s n p o r i o r e í . 
qlL:'. en inú l . í ipks ticasiu-iMs le -!.'.•-* 
Jim s e ñ a l a d a s prnH.ras Jée >ii,lce:ro 
c a r i ñ o . 
Ta i i to en, Oieju f imelilns mmé 
rfiatos como en nnestru ciui iad y 
caí Bilbao, • don Francisco Bolado 
contaba- con nnineiroskinins amigos 
y s i m p a t í a s , adquá ' r idas con su ca-
r á c t e r franco y bondadoso y con las 
bnenísinvais 011 aMidadíes que le ador-
n a b a ñ . 
T e m p o i ^ a d a , d e C ; i n e r t i a p ó g r a f o 
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Noche, a las diez y cuar to . - INTIMIDADES CINEMATOGRÁFICAS. Char-
la para aficionados, por José Bnchs. 
Tercera representación d é l a magnifica superproducción española, 
E L C O N D E D E M A R A V I L L A S 
• Dirigida por José Buclv;.* 
E l martes, 22, debut de la simpática y nueva «e8trella> de la canción. RA-
F A E L I T A H A R O . con escogidas canciones desn exlerso repertorio. 
•••Mil mméá 1 W rmf.imetattirnecJKnmiuirp-.i-»ri-Taiiii-' .'iug".' JW?» "«>-V»«i*mt.i«»jm»i 
Sección marítima. 
En el puerto. 
A ú l t i m a boira de la larde de ayer 
ee encontiraiba.n en el puerto ocho 
baleos liKMC^Ultes. 
Movimiento de buques. 
Entiadcis: ^BaneiRlvedct», de Co-
n i ñ a , con gasclina. 
«Alkr» , de BLIbao, con carga ge-
nera.í . 
Dcspacil hados: ((Aiuk. 'na», para 
(iü.rd'.'iff, con minera l . 
S i t u a c i ó n tíe les barcos de 
esta m a t r í c u l a . 
(i.Magde.Li'.iKi H. k? da reía», en 
M k l k í skcugh . 
«Fraíiciseo ( r a r r í a» , en Burd 'O' . 
"Oiirolinja E. die Pé iez» , en vi;1 je 
de Túnez a Nantcs. 
«Alfoniso Pérez» , m C o r n ñ a . 
id'.'miilia S. de Pérez» , en Argel . 
« P e ñ a L a b r a » , en AJicajiíe. 
«P-3flta Rocías» , en Gasabki,acíi . 
i>(:a,!iia!,ri:i;;. en Glasgow. 
«d^sks», en viaje de Aviles a A ' i -
oa-nie. 
«Jaré», 011 viaje de Gaitagena a 
A'inbGü'os. 
E! «Isabel» . 
(Seto diversas i ipucancías e n t r a r á 
en breve en nuestro puei to el va-
poir «ísaJwl». 
El «Cervera» , 
Ha saliidifV de Sevilla pa.ra San-
tander coni carga general el vapor 
éíjji ' vera». 
E! ((Cabo Gerona» . 
FJ vapoi' 'fdabo fiorona» ha sali-
do de M á l a g a para Santander con 
carga gr.nonik 
El « Ignac io» . 
Eai breve e n t r a r á en nuestro 
pucuto. con carg-a general, el vojróir 
«ilgnaciijo. 
(".ontinua.iá viaje a San Soilms-
t,ián. 
Parte de El Ferrol . 
S. E. flojo. M a r l lana. Horizonte 
m iiün ..-o y muy diespejado. 
S e m á f o r o . 
Venlyll i i .a del N . E. Mar l lana. 
(.Velo despejado. ITkrii/.ontie neblí-? 
naso 
Observatorio Central . 
LeiVíwrk en e,l vmx I.bcnico. 
Mareas para hoy. 
l*l--ai!i¡ai.iv.s: 0,-41 y 5,29. 
Baj.ani.ares: ll,.'U) y 11.-45. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
.Se.üún radiograma recibido en es-
t a Oasa Con signa-tari a del cap i t án 
de! vapor «Cr is tóba l Colón , este 
buque se encontraba navegando; 
sin novedad, él jueves a med iod ía a 
790 millas de Habana. 
A L B E R I C O P A R D O 
f Para diagnósticos 
* y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 




E l s eño r López Argüe l lo fué en la 
tarde de ayer a Valdecil la con ob-
jeto de dar las gracias al ilustre pro-
cer por los tres millones de pesetas 
que acaba de donar para las obras 
del nuevo Hospi ta l . 
E l presidente de la Dipu tac ión hl-
zo ca luros ís imos elogios de la filan-
t r o p í a del insigne m a r q u é s , al que 
la M o n t a ñ a debe rendir un nuevo 
t r ibu to de gra t i tud por sus imponde-
rables obras benéficas. 
A |a corte. 
Para t ra tar deJ asunto de la cóns-
(Micción del ferrocarr i l Santander-
M e d i t e r r á n e o s a l d r á hoy, en el rá -
pido, con dirección a Madr id el se-
ñor López Arguel lo. • 
Notas de la Alcaidía 
La calefacción de la Biblioteca. 
La cuest ión de la calefacción cu 
la Biblioteca municipal ha sido Ve-
suelta por el alcalde de 'modo que 
pueda ser atendida debidamente p o i | 
el encargado del mismo menester- en '\ 
el Ayuntamiento . 
Así , el guardia municipal que an-
tes estaba a su custodia p o d r á des-
e m p e ñ a r di cargo de agente urbano 
de acuerdo -con los deseos del señov 
Sol ís , muy fundados y muy razona-
Cariñosa acogida. 
El conde de Güell 
en Nueva York. 
MADRID, 18.—«La Epoca., pu-
blica un cablegrama de su corres-
ponsal en Nueva York, ei> el Que 
ilii noticia de la cariñosa acoj'idu 
que se ha dispensado a.l cande de 
Uuelí en aqi::lla capital. 
EJ alcalde de Nuisva York le en-
tregó das llaves de la ciudad, dis-
t m e i m itwamjpnl-e o ' ¡cedida. Se 
han ti-ibutado, además, al conde 
de Güell diversos agíisajos. 
El presidente de In Trasallán-
lica ha correspo'ndido ton un ban-
quete. (fue se ha celebrarlo á bor-
do del "Alfciso Xííí». fcneisidi'j 
la me-sn el en^ajador de És-paña, 
señer l'aílilla, quien tenía ¿1 su 
derecha al alcdde de .Ytievci York 
y n su iz-qnierda M ¿otíd€ de 
(i'bdl. 
Asísí¡erun di.v!.i(n î.i.k!as j¡.¡ersa-
naJtóades del Gcfireio, ln Ban-
ca y la ii>:ltl.iV'ia ne iMork ina y 
die hi rcItMiia española; los pre 
.si icntes de las Ccunpaíiías miné-
ras .íe petróleo y ca.ibón. los (11-
m?l9sks de los pfkíci pides dia-
rios, el presidente de la Univer-
sidad de Cojnmbia, varios diplc-
móticois, los representantes de 
«La Nación», de Madrid, y de 
Prensa Asociada Española y otras 
muchas personas. 
A los posta-es, el conde de Güell 
pronunció un idocuenle brindis, 
agradeciendo los agasajos oficia-
fas y párlicukJVSfi recibidos, y 
pc<nld&ranidí) la prosperidad ac-
ínaí! r:>- E .paña'. t i patrotiismo 
dd Rey y la ¡iclividad y ener-
gías del Gobierno. Terminó brin-
dando por España y los Estados 
Umdos, y fué aplaudidísimo. 
ÍA trasatláníáco «(Alfonso XIII» 
lia zarpa;do(, llevando numerosos 
viajeros. • 
T n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
L o s partidos de l a ser ie A 
m a ñ a n a se juegan en 
M a ñ a n a terminan los campeo-
natos regionales. 
Con arreglo al calendario depor-
t ivo uiafiaiui deben quedar l iquida 
dos en E s p a ñ a todos los encuentros 
de campeonato, p a s á n d o s e inmedia-
t m i f u t o a las eliminatorias de gru-
po. 
R e ñ i d a e interesante ha sido la 
lucha en la mayor parte de las re-
giones, de algunas "de las cuales lle-
garon sorpresas que nadie o muy 
pocos esperaban. Y el i n t e r é s no 
ha desaparecido aún , pues ia id t ima 
jornada ha de decidir los campeo-
natos de Cas t i l la -León y Anda luc ía 
y los subicampeonatos de estas dos 
regiones y de las de Guipúzcoa , Cen-
tro , Levante y C a t a l u ñ a . 
De los equipos campeones y sub-
campeones sólo hay uno *que no ha 
su í r ido el menor tropiezo en su 
marcha ascensional: nos referimos 
al .Ila".'jn.g Club, que ganó todos los 
partidos jugados. 
A los que no conozcan la forma 
en que hoy se encuentra nuestro 
primer «once» es prohablo que tal 
antecedente les predisponga en fa-
vor de los racinguistas, conceptuán-
dolos como temibles equipiers. Si 
tal juicio llegara a formarse por a l -
guno ese juicio ser ía producto de 
una lamentable cquivocafrión, ya 
que, por desgracia para- Cantabria, 
aj eleven blanco, que no hay duda 
h a r á un lucidís imo papel en las ru-
das contiendas que se avecinan, !é 
falta a ú n bastante para ese-alar (d 
puesto de honor en que todos los 
buenos m o n t a ñ e s e s anhelamos ver-
le colocado. E l que el I laeing se ha 
ya apuntado todos los puntos es 
una nueva prueba, pero prueba qy« 
no puede rebatirse con especiosos 
argumentos, de la escasa valía de 
sus otros seis enemigos, la mayor 
parte de los cuales apenas si po-
d r í an lucirse en la ca tegor í a inme-
diata inferior. 
Hay, a d e m á s , entre nosotros ca-
rencia de jugadores para abastecer 
tantos Clubs como los que funcio-
nan con uña vida tan irregular, y, 
sobre todo y ante todo, falta abso-
lu ta de valores positivos, siendo lo 
m á s tr is te que tampoco se encuen-
t r a quien descuelle entre los cientos 
de jugadores que se hallan disemi-
nados pó r las numerosas entidades 
futbol ís t icas que integran la Fede-
ración. Otro grave inconveniente 
que ha de "crear situaciones muy 
apuradas al Real Racing y a la 
G imnás t i c a , ya que ninguno de los 
dos equipos disponen de reservas 
que puedan suplir dignamente a los 
comipañeros que se lesionen en el 
transcurso del cempeonato. 
* * • 
Pero al llegar a q u í notamos que, 
sin quererlo ni pretenderlo—; oh, la 
obsesión de las ideas!—, nos hemos 
ido apartando poco a poco del ca 
mino que i n t e n t á b a m o s recorrer aJ 
hi lvanar estas l íneas , Y el camino 
era este: que fronterizos y «rojillos> 
es posible que rompan maJ íana las 
estrechas relaciones que los un ían , 
pues unos y otros van a la conquis-
ta del segundo lugar en Guipúzcoa . 
Y hay tan pocos que sepan perder... 
En Anda luc ía , y en campo neu-
t r a l , el Sevilla y el Betis riñen nue-
va y ardorosa batalla, j , Qu ién será 
el c a m p e ó n ? A la tercera dicen que 
va la vencida. De modo que los 
«•merengues*, derrotados va en dos 
ocasiones, t ienen que apretarse los 
«machos» si han de seguir ostentan-
do el t í t u lo . 
Saltemos a Castilla la Vieja. 
Match emocionante y dir igido pot 
Vallana. ; E s p a ñ o l i s t a s ! 1 Unionis-
tas? A los primeros les basta con 
un empate. Los segundos han de 
ganar y parece que entre ambas 
fuerzas existe bastante equil ibrio. 
A l Europa le toca el domingo el 
«hueso» del Barcelona, y el Españo l 
ha de o i i t eudérse las con los sabade-
llenses. ¿ Q u é r e s u l t a r á de esas dos 
bu-has .' ; H a b r á «tongo»? 
V nos queda por" desollar el rabo 
dei Centro. A la hora en que escri-
bimos estos renglones no se conoce 
el resultado de la propuesta del 
Real Madr id , que no deja de tener 
m graicia. ¡ Hay que velar por la 
integridad dti los campeones! Y a 
los subeampeones que los parta un 
rayo. 
PACO M O N T A N E R 
1 ie A, quic este Comité bate fi^ 
acuerdo1 adoiptado & este r e ^ 
en l a Asamblea de Clubs de 0̂  J 
agoste ú l t imo y, por tanto, ^ , 
rante l_a presente t c i rp nada ( j j j 
oirgunismo s e g u i r á percibiendo " 
m o hasta ahara, referido' supi^ 
to en i a í c r m a acón dada. 
Haciar ¡gaal .mente púb l ico el 
dtn que nots ha. si-Jo comunicado 
el Colegio Regional de Arbitros 
-eaiPta de feuha 16 á ú acxuaa, (j | I 
lia.1 .•'•.litar por ocho mes?s, a p ^ i 
del 23 del p róx imo pasado enero ¿¡f 
colegiado don Santiago' MonitQ, 
Federación Regional C á n t a -
bra.—Nota oficiosa. 
En m m á ó n celebrada por este 
Comité e;n l u noche de ayer íjc han 
toma-do. dí^-pnc* de l e ída y aproba-
da el acta de la sesióai anterior y 
Ja icoa-.reapO'ndíCTic'iii cursada, los 
n ruñ i r lo s .•siguientes: 
Hacer púb l i ca , .a los pertinentes 
••-.fcelos., y cenas tando a la a lu s ión 
aiparecida ayer en « L a A t a l a y a » , 
refenento a l a preteunta s u p r e s i ó n 
de da conces ión de que disfruta l a 
Pedienaoión At lé t ioa Moartaftesa so-
bre las entradais que se expendan 
an íos partido? d« cnmpormnto 
por habor ü i c u r r i d o en falta p r̂ 
vista en el a r t icu lo 2 á del reglai^J 
to do dicha Cintiidad, con metivo xi 
los incidentes registrados en y 
campos de los .-Uenales durante I 
pairtido celebrado' enlxe los equjpjj 
U n i ó n Club de Astillero-Rea] fl 
r icdad Ghmiástatca en cli'cíha ült^l 
' fec-lia, 
* * # 
Rcilación é?. los part idos de 
Cpconato que sie o e l e b r a r á n el prJ 
ximoi domingo. 20 d«l corriente, \ 
•designaclCai de á rb i t ep s para " 
mtsmos: 
SERIE A.—CSogrintta vuelta) J 
M u Hiedas F. C.-ílcail Sqciedad g¡J 
m í s t i c a , a las tres y cúapenta y a\\\ 
ico die l a tairde, en el campo del pt],l 
inr-ro. Ar tó t ro , s eño r S imón. (DísisJ 
nado de comiin acuerdo.) 
Un ión Mffiin.añesa-l^nión Clui \ 
Asti l lólo, a las tres y cuarenta • j 
c inro de bi líi.rde, en el campo 
M i r a n í a r . .Arb i lm. s eño r Ezcuniál 
Bfareida Sport-^Real Racing GuJ 
a bis tres y cun.rontu y cinco i!e Ú 
tardo, m r l enjupt) del Maletóñ. Ar-| 
bit.ru, ' señor RcaJ. 
SERJE C—Pj-imeia sección. - S-..| 
gunda. vuel ta) .—Albeiácia . Spo 
Atliiletic Club M o n t a ñ é s , o las oned 
de La. m a ñ a n a , mi el campo ile!a| 
AJbeiracdiu Arb i t ro , sofior . Poli duro, 
(Delegac ión Ecligjise I I . ) 
Spor t in^ C l u b - C u í s t a Sport, o 
once die la m a ñ a n a , en el campo 
Miramacr. Arb i t ro , señor . Merin?,! 
(Delcgaición Albericia Sport.) 
Santander, 18 de febrero de 1927, 
— E l Conüté . 
PELOTA 
í>fviñana, damin-^o, K% eolebn-
rán iilterf.santos .partidos de pe-l 
Jota, por la inañama, a las liorasi 
siguientes: 
A \ m di?.—OrtiJíta-Gá^dara, 
contra Lostad-SaJas. 
A las once.—Sándi-ez-Gallo, con-
tra Mi-sas-Lantategui.-' 
A las dcc3.—Hne-da-Lainz (M:)| 
contra Corcho-Láinz (V,.). 
(Por telítonq) 
El rubeampeonato valenciano, 
VALENCIA, 18.—U Federacióii| 
de Fútbol lia decidido cpi-e 
equipos Castellón y Levanté, í 
estáii empatados para el puesto 
do siibcarnipeonies, juaguen el par-
tido de desempate el próximo do-
mingo, en el campo de Mestalia-
Dr. Barcia Marañónl 
P I E L Y V I A S Ü B I N A B I A S 
Coasolta: de 11 a 1 y d t 4 • * 
PESO, o . -Telétono 21-42 
Del Gobierno civil | — 
Visitas. 
El nuevo presidente de ^ ^ 
diencia, m funciones, de ctobeffBj' 
dor inltermo, den Jcfé Santal̂  
recibió ayer mr.cha.s visitas. ^ | 
tre otras las del alcalde de Safl-
tander y magistrados de esta Au-
dieiK ia. 
También recibió una cmiH'"1' 
Cciciún de Santónu dándole ottfi> 
ta do haiber sido apro-hado unw 
iiLni;eme:nte por la Comisión P '̂ 
máncate ded Ayuntamiento un ^ 
to de gracias para el ex gô 61"' 
nádor señor Oreja Elóseííui, Pf 
su o&piperaciOT] a la C m & y l 
saritrfméíva rrue fué a la cortj _ 
solicitar la inamo^lidad del H05' 
pital militar de la villa. 
t n i T E S M U L - n Q I i BEfíElH 
Especialista en parto», enierntedao* 
de la mujer y vías urinariat-
tonmlta de ¡o a i y de 5 a *' 
Amós de Eaealante, W.-Teléf. V**, 
de enfermedades de la P I E L , y^¡J' 
R E A S y S I F I L I T I C A S , p o r f i é 
cialista 
Vega Trápaga 
sn Méndez Rúflez, 7.2.0-T8lífono 
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Notas militares. 
Cuerpos en que 
prestarán servicio 
los recluías de la 
provincia, 
g] c&íÁtán general ha hecho la 
¿istrihución de los reclutas de las 
Cajas de la Reg ión , que han de i n -
^.povarse a hlas en los primero'? 
días de marzo. 
Las correspondientes a la Caja de 
Santander s e r á n : al regimiento áe 
Valencia, 58; reclutas a caba l l e r í a , 
g3 • ai segundo de M o n t a ñ a , 3 ; al 
once Ligero, 5; al sexto de a pie, 
g. al primero de Zapadores, 7 ; a la 
sexta Comandancia de Intendencia, 
5 • a la sección de Ordenanzas del 
ministerio de la Guerra, 1 ; a Telé-
grafos, 3 ; al regimiento de Radio-
telegrafía y Automovil ismo, 20; B r i -
gada Topográfica, 1 ; Aviación, 5; 
Brigada obrera E. M . , 2 ; al regi-
niiento de I n f a n t e r í a de A l c á n t a r a , 
39: Pontoneros, 1 ; Aeros tac ión , 4 : 
al Departamento de El Ferrol , 16. 
A la guarnic ión de Africa : a Ceu-
ta, al ba ta l lón de Cazadores mime-
to 8, 39; al regimiento de CahaJle-
ría de A l c á n t a r r a , 2 : Ar t i l l e r í a l i -
gera, 2 ; Costa y posición, 3 ; Mon-
taña, 1 : ídem Posic ión, 2 ; a Zapa-
dores, 2 ; Te légrafos , 5 ; Radiotele-
grafistas, 1 ; C o m p a ñ í a de Mar de 
Carache, 5. 
A M e l i l l a : regimiento de Africa, 
20; al regimiento de A l c á n t a r a , 1 ; 
ArtilKería, 6 ; Zapadores, 1 ; Tele-
grafistas 3 ; Intendencia, 2 , a Sa-
nidad, I . 
Losi mozos de la Caja de Torrela-
vega i r á n : a] regimiento de Anda-
lucía, 80; a Lanceros de B o r b ó n , 
37; a Talavera, 5; al segundo de 
Montaña, 9 ; al trece Ligero, 17; al 
f exto de a p íe , 8 : al primero de 
Zapadores, 15 ; a In tercera Coman-
dancia de Sanidad, 7 ; Telegrafis-
tas, 3; regimiento de Ferrocarriles, 
3; Radio te legra f ía , 1 1 ; Aviación, 2 ; 
Brigada obrera, 2 ; a] regimiento de 
Infanter ía de Badajoz. 54; Ponto-
neros. 1 ; Departamento de El Fe-
rrol, 20. 
A las fuerzas de Africa.—Ceuta: 
al bata l lón de Cazadores n ú m e r o 8, 
39; al regimiento de A l c á n t a r a de 
Caballería , 3 ; a Ar t i l l e r ía , 9 ; a I n -
genieros, 10 ; Intendencia, 5 ; Sani-
dad, 2 ; C o m p a ñ í a de- Mar , 5. 
A M e l i l l a : al regimiento del Se-
wallo, 35; a Caba l l e r í a de Alcán ta -
ra, 1 ; Ar t i l l e r ía , 10; Zapadores y 
Tclegrailstas, 5; a Intendencia. 3 ; y 
a Sanidad, 2. 
L a Caja de Santander da un to 
tal de 326 reclutas de los que co-
rresponde servir en Africa, 109. 
De Torrslavega van a filas 43o, co-
rrespondiendo i r a Africa 146 hom-
bres. 
AI regimiento do Valencia se in -
corporaron 222 reclutas que son: 
58 de Santander ; 57 de Falencia ; 38 
de Coruña ; 33 de Santiago y 36 de 
Betanzos. 
A l regimiento de Anda luc í a van 
80 d é Torrelavega ; 22 de El F e r r o l ; 
50 de Lugo ; 28 de M o n d o ñ e d o ; 43 
de Orense. Total 223. 
El v i a j e del señor Ponte. 
Ha salido para Fuer-
teventura. 
U S PALMiAS; 18,.—En eá'yapor 
«Romeu» ha embrreado con di-
rección d FiKTU'.vTaitura el minis-
íro de Gracia y Justicia, señor 
Ponte, iributándosole una cariño-
sa dTfpr/lida. 
El día en Barcelona. 
Juan Bal les teros dice que h a 
m a s 
Nuevos gentileshortíbres. 
MARID, 18.—Aule el sumiller 
de Corps, marqués de Viana, ju-
raron el cargo de genlileshombres 
de Cámara, con ejercicio y ser-
vidimibre, los grandes de España 
y priniogénitos ,de grandes de Es-
Paña, señores duque de Rivas, 
coiids de Supertuída, don Carlos 
Pérez Seoane y don Gonzalo Sanz 
Y Magailón. 
I^fentí^ái'orolbres ídíe Cámara, 
«on ejercicio, señores marqués de 
Enicdnares, don Jaivñer delgado 
Viairia, don Federico 011 van Ba-
§o, don Rafael Rodríguez de Ri-
vera, don Julio Martínez Zapata, 
conde deJ Valle de Orizaba. don 
José María Azara, dom Luis de 
h Gándara, don José María To-
rroÍa y don Francisco Selgas 
«uérta. 
(ientilesliombres de en liada, se-
%>re.s don Gtiímei-sindo Rico, don 
Carlos Guerra v don Rías Manri-
Q̂ e de La ra. 
Terminada la ceremonia, i3^9a-
^ todos, acompañados del mair-
de Viana, a ofrecer sus res-
fietos a Sus Majestades. 
La muerte de un hombre honrado. 
BARCELONA, 18 . -«La Ven de 
Calahinya», hahlando de la m á # -
te de don Joaquím EcJiagí'e, dice 
lo siguiente: 
«Joaquín Ecliagüe era hijo de 
la comarca de la Rioja, y conta-
ba cincitier.'ta ¿v cinco años de 
edad. Por-su dotes de organiza-
dor y por su honradez y laborio-
sidad, la Compañía Ari¡endataiia 
de Tabacos le pus# al íieníe do 
la representación de Barcelona^ 
enrgo que csupó muchos años. 
Ocupaba la cartera de Hacienda 
del último Ministerio que formó 
ell .steñor M^ujm, imestro ilustre 
aaii.uo don Francisco Cambó, y 
era subsecretario del propio de-
ipartamenlo < 1 señar .Bertrán- y 
Musitu, cuando pudieron compro-
bar la importancia qne tem'a el 
frude al Estado en impuestos ñ$ 
cales, principalmente por lo que 
se refería al ramo de Aduanas, y 
en particular en Cataluña, y de-
cidieron poner remedio. Fué crea-
da la Delegación para combatir 
el contrabando; pero se necesita-
ba un honibre que estuviese dota-
do de una honradez acrisolada y 
de una energía a .prueba de bam-
ba, y este hombre fué Joaqaín 
Ecihagüe. Eil organizó la repre-
sión del. contrabando en este la-
do de la peníinsuia, donde el da-
ño era más grande; controló bien 
la frontera e incluso los servicios 
administrativos, y estableció una 
vigilancia seria en el mar. Los 
barcos contrabandistas que salían 
de Argel con tabaco y otros ar-
itiíoi^os .bifon pirontp cliyeron en 
poder de la flota que moviliizó el 
señor Echagüe. No hay que de-
cir que el número de millones jle 
los fraudes evitados eran mudios. 
Los señores Cambó y Bertrán y 
Mu si tu quedaron agradecidos a la 
labor de tan valioso auxiliar. Ha-
ce cinco niieses dejó de ocupar el 
citado cargo. Deja m hijo y sie-
te hijas, a los cuales no les que-
da ninguna clase de fortuna, a 
pesar de que había iiítervenido 
en negocios de tantos millones y 
de que había expuesto su vida 
velando por los intereses del Te-
soro.» 
.'Lo.f&íe tíica BaSlesteros. 
A las once de la mañana ba co-
menzado la vista de la causa con-
tra Juan Ballesteros, Jáimte Vi-
ñas, José Quintana y José Cap-
devila. 
Hubo un numeroso desfile has-
ta la una, en que se suspendió 
laj sesión). 
Mientras esperábamos a fine se 
reanudara la vista imdim-os eñ-
trevistarhos brevemente con Ba--
Ueste ros, quien nos dijo: 
—iGreo firmenmente rjü-é esto ha. 
de quedar en nada, porqnc, co-
mo halarán viste/, no hay nada 
pecaminoso en iodo.1 lo ocurrido, 
pues queda re^lucido a que, a pe-
sard e estar prohibido el juego 
en Espaañ, un eviudadano, que 
soy yo, ha perdido en el Gran 
€a¡sino de San Sebastián canti-
dades fabulosas, y que, después, 
al pregiiintars ,por el Juzgado ins-
tnusrtor .al presidente de la Au-
diencia de acfulla ciuidaJ; si era 
cierto que yo había perdido tan-
to dinero, .contestó qu-e era cier-
to que a mí se me conocía ppjj 
frecuentar el Gran Casino; péj'd 
que no podía ser oíerto Cfuie yo 
hubiera, pendido un céntimo. d:;s-
de el momento (fue allí no se ju-
gaba ni se había jugado mmca. 
Y mire usted si si? jugaba, ^qne 
en una ocasión estuve en el Gran 
Casino con una cajita de las que 
se usan para el calzado llena de 
billetes de 1.000 pesetas, sm ha-
blar, y me marché sin uno si-
quiera . 
Nos habló después de su cono-
cimiento con la baronesa Spsyte'; 
a este respecto nos dice: 
—Era aquella una Excelente se-
ñora. Me confi-.» la con-isiini, y 
como yo procedí en ella con co-
rrección exquisita, dejosiló en mí 
toda su confianza y me hizo su 
secretario. No puede penarse el 
dinero que me entregó para jn 
gar; i>eio todo lo perdí. 
Dice que se llanudia la pMnc&$a 
Flora, pues era de la familia de 
la Corona turca, y casó con el 
barón Spleyle, auctríaco, de gran 
posición económica, y desde en 
tonces cambió su nombie por el 
de su esposo. 
—Quedo viuda y vino a Barce-
lona, donde la conocí. Me llevó a 
Budapest, donde tenía unos pa-
lacios í a.uta sí icos, de incalculable 
valor, en cuyos inagníficcs salo-
mes hafcía cuadros de gran mé-
rito. La guerra arruinó a la ba-
rantesa, pues le embargaron dos 
palacios y algunas de ias fincas 
qne poseía. 
Refiriéndose al fracaso de su 
co'mtoánaeión en el juego ba dicho: 
• —Yo soy un ser vulgar, y, por 
lo tanlo, no téhfa nada de parti-
cular qa'e fracasara. También 
fracasó nada menos ,que dora Jo-
sé Ecihegaray, que, a pesar do 
ser un gran hombre de ciencia, 
perdió en el juego cuando quiso 
llevar a la .práctica una de las 
combinaciones que había ideado 
para ganar. 
Llegada á e un pí-edieador. 
A bordo del trasatlántico espa-
ñol cLeón XIIl» ha llegado el Pa-
dre predicador José de Calasanz, 
de la Ordfen del Sagnido Corazón. 
Se dice que ha sido expulsado 
de Colón, -así covno un politice 
ecuatoriano. 
A los dos los llevaron deteni-
dos a Quito y después de perma-
necer cuarenta y odio horas en 
un campo de aviación fueron ex-
pulsad es del país. 
Robo de géneros. 
En una tienda de la Avenida de 
Alfonso XII unos ladrones se lle-
varon géneros por valor de 30.000 
pesetas. 
E í á s t i c o s c o m o 
f a g o m a 
deben ser ios músculos de Vd. Sin 
embargo^ veces son durosy dolorosos 
y la causa de ello es a menudo el 
reumatismo. La circulación normal se5 
halla alterada y las sustancias de 
desecho se fijan a modo de escorias y aumentan las 
molestias. Así empieza el reumatismo, que hace de 
la vida un infierno. Las Tabletas „0e^ei." de Aspirina 
impelen vigorosamente la sangre en el torrente cir-
culatorio y, como ía mayoría de las veces obran 
:in dilación sobre ía regiV'n « r f e n a , producen alivio 
en corto tiempo. ^ 
Exija Vd. siempre las legítimas Tabletas ^^ay*" de 
Aspirina que se reconocen por 
la fajita encarnada y la cruz 
Cursos de periodismo. 
D r . S o l í s G a g i g a l 
VIAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Hedsnio tratamiento da ía blenorragia 
y sus coiRplicacionat. 
Consulía de n a i v ds 3 a 4 m 
S A N JOSÉ. u . H O T E L . - T e l . 2228 
CASA RESTEGUI 
M U E B L E S Y D E C O R A C I O N 
SeMa áJameda-Teléf- 2699 - SANTAM 
.Gran descubrirrtáento. 
El estómago es un 
óráano í 
Según nos enenían de .Chicago, 
el doctor Ivy, catedrútico de 'a 
Universidad del Noroeste, lia lie-
oho un descuibriiniento sensaGio-
•nall: el es!ónii.K:o ' s un órgano 
inútil. Pennít;i:i.;s decli? el doctor 
l^y que ncsoíros ta so^pecháLba-
mos ya. 
Efi í^sitómago, dice implacable 
el doctor, es um órgano ¿sü^ido 
—y tan estúpida coUio qué es 
el úmico que nos molesla y hasta 
amienaza' con aniquálarnos si c.o 
iComíplacEanoR s'u's exigenciias—, 
que permanece en perpetua acti-
vlcfad tenga o n-o motivo para ello. 
El estómago es el envenenador de 
awifeei'm -sapgrej • es la fueniíe de 
todas las enfenredades, es el t i -
rano de nuestra vida. Del estó-
mago pódennos preseindi:—y de-
mneslrra el aserto .mostrando un 
peirro en sa laboraiccio experi-
nienitall—«('110 pactemos prescin-
dir de otros varios órganos. 
Pero, ¿qué hará la Humanidad 
sin estómago? ¿Qué será del mun-
do el dja en que el hómibre uo 
tenga que afanarse para conquis-
tar la pitanza? Horroriza psnsa1' 
lo. ¡No! Sigamos con el eslúpido 
Ói^an-O, nnmcüiio nes arruine el 
oonsumo de hicarbonado. El estó-
rmao es el único tirano que se 
pnede sopor!ar. 
La m a y o r í a de los médicos cal-
man su tos con P A S T I L L A S CRES-
PO. 2 pesetas caja. 
se-
cretario de la Uní-
M A D R I D . 18.—El secretario de 
ta Universidad Centra], s e ñ o r Fer-
n á n d e z de Castro, hablando con un 
redactor del «Hera ldo^ acerc-a de la 
reforma decretada por el Gobierno 
croando el Bachillerato l i te rar io , 
dijo : 
—Me parece muy bien t a l medi-
da ; pero ya que se entra a reforma."' 
e' plan de estudios universitarios, 
va ld r í a la pena aprovechar el mo-
m e n t ó para establecer unos cursos S i g u i e ^ m ^ B ^ u d l a S . 
al Hospital de Cáceres, en una 
ca.n)ioneta cfu^pasaba por las in? 
mediaeiones. aeo.-.npañafido al- he-
rido dos Hermanas de la Caridad 
que viajaban en el tren y giíé no 
quisieron separarse en ningún 
momento de ía víctima. 
Al extraer a .Rodrr-írez oc/urrió 
otro derrumbamiento, sin conse-
cuencias. La línea quedará varios 
días inlermnpkla por las di¡k'mi-
tades de aq-uel trayecto para el 
transbordo y obras de reparación 
pues el ferrocarril describe en di-
chos lugares pronumeiadas cur-. 
vas en descenso. 
de periodismo. 
E l perio'dista le p r e g u n t ó si esto 
p o d r í a convenir a los per iódicos , y 
el señor . F e r n á n d e z de Castro con-
t e s tó que sí, diciendo : 
—Ein la Universidad se podr ían 
crear unas clases de periodismo en 
las que los alumnos pudieran apren-
der His tor ia , L i te ra tura . Fi losofía , 
Economía , Derecho pol í t ico, eir., y 
aquella parte técn ica ca r ac t e r í s t i c a 
del periodismo. 
E l primer gi-upo de enseñanza po-
d r í a darse por c a t e d r á t i c o s de U n i -
versidades en curaos •"•«péciales, nd.np-
tados a las necesidades de los alum-
nos, y el segundo grupo podr í a es 
tar bajo la d i recc ión de las grandes 
figuras de] periodismo españid , las 
cuales no t e n d r í a n inconveniente en 
prostar su ayuda a la Universidad. 
Entiende el s e ñ o r F e r n á n d e z Cas-
tro que esto no ser ía difícil implan-
tarlo y a d e m á s c o s t a r í a poco dine-
ro y con ello se p©dría hacer una 
gran labor. 
A B O G A D O 
Proctlrador d® los TribaaRlaB. 
VELASCO. 11.—SANTANDER 
Eri la línea de Cáceres. 
Un talud sobre un 
Franco v 
Alda salen a espe-
rar a los aviadores 
argentinos, 
M A D R I D , Ifl—-Hoy Iwm sálido pa-
na el aerodiromo de Los Alcazaires 
i m avuvíiorpp.- Franco: y Ruiz de 
Alda con objeto de onconlrarsc pro-
ssntss a la lltegsfidía. de los aparatos 
etn que viii.iii.eu dtesdtei Pi?a los avia 
dores ¡ngv'iH.iiKvs que pretenden i ea-
lizur a] mismu vuelo que el «P lus 
llira». 
E N C A R N A C I O N 
Méndez de Larrosa 
Soru6reros para Señora 
Hernán Cortés, 2, pral. 
Lamentable acé dente. 
El capitán Montilla, 
h e r i 
CACEÍÍKS, 1 8 . - Kd la linca del 
Tajo, óarca de! do, al jia.sar Ri-, 
beros, el treti mixio de Madrid se 
I^á|fl i(5 sobro d convoy im ta-
k á de li?!n¡,s y hiedras, tlerri-
hnndn la márruitia y eJ ténder y 
destrozando el füTgón do cabeza". 
ResiOtó gira.vrn;?/.;;1 herido el 
gnardafrenes Casildo Roclríguoz y 
cea l9£>:o'i:s Levos Gil imcpiiniáta 
y el fogoioro. El cco'be de viaje-
ros qiicdó i-ndemne. 
El guardaf,r£."!3s fué trasladado 'któnas. 
Examinando ayer j r ianana ima 
pistola en el cnaníel de María 
Oisliiia, c! caiuláii del regimien-
to de Valencia, ¿Ion Adolfo Mon-
tilla, tuvo la m^la suerte de que 
se dlííparase el arma, yendo d 
piw&vCíil a afijarse en el parie-
tal dereoho.jf ; 
Cc-dueido al s'dñz'v Monlilla al 
Hos})ilal de San Rafael so le prac-
ticó inmedialameníe la Op©raoií)ii 
de la ex Ira c, ion de la hala, que-
damlo el luMido en estado suüs-
factorio, según no-s informan. 
M^óiio, celebra m e s (juiá el acci-
dleñ'te so haya nsiollo da modo 
tan favo ra 1,'!:', para el señor Mon 
tilla,, de cuyo reciente regreso d é 
Africa dimos cuenia en estas co-
BIEN SU PREFERIDA 
G O L O S I N A 
EFECTOS S0RPREHDF.NTE5 EN EL 
TUBERCULOSIS DIVERSAS,ANEMIAS,etc. 
DE VENTA E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
p í d a s e h o y m i s m o f o l l e t o e x p u c a t ü v o 
Yan gtias en Sevilla. 
Llega por la maña-
na y regresa en el 
expreso. 
' ' V I L L A , 18.—Procedente.de Ma-
lí' llejíó esta m a ñ a n a el minis t ro 
fie Estado. 
ECj KPñur Yanguas reg resó a la cor-
te en el expreso, desistiendo de per* 
manecer un par de día en Sevilla^ 
pues quiere asistir al Consejo extra-
ordinario que probablemente se ce-
lebre m a ñ a n a . 
Por desic-ouocerse la resolución del 
ministro a despedirle sólo acudieron 
el gobernador c iv i l interino y algu-
nos amigos. 
Relojería Suiza 
Reiojei de toda* clase» j | o n a a | 
Teléfono, 17-02 
AMOS DB ESCALANTE, afen, •< 
E l centenario de Goya. 
Se constituye la 
Junta nacional. 
ZARAGOZA, 18 . - .L íega ro i i , . pro-
cedentes de M a d r i d , los s e ñ o i « s con. 
de d!e VaJlteJlano, D ' ü r s , Moieuo 
Cíirbonieiu y A r t i ñ a u o , que fo rman 
ptn ie d>3 hi Juaría Nacional del cen-
tenaráoi de Goya. D)e&de Cala tayud 
venia a c o m p a ñ á n d o l o s , el rector de 
la UnAv-easidiad y presidente de la' 
Jiimia, señoa- Royo Vi l lanova . 
]•.!) la e s t a c i ó n del .Mediodía los 
ps|biaban el alcalde y concejales, 
presideiite de la D i p u t a c i ó n , gober-
nador c iv i l , Junta de la Asoc i ac ión ' 
d.o la. P rn i sa , aücialdfe de Fueude-
Icdqs y irepre-.-. daciones de enl i -
dades y cerpor. Jones (iiversas. 
OrganizaiCta la conii t iva, I w fo-
rasteros ae d^r.V'eron en a u t o m ó -
\ i1 a'l teiíijplo c 1 Pi lar . Una Comi-
s i ó n .d'Ql oabild •• m o s t r ó a los v i -
si-tantes la ánnagín de l a Virg-en, «d 
jic^sirdi y las p in tu ras de Goya q v » 
allí existen. Tras u n breve descan-
so en el hoiel, dieron aqué l los u n 
paseo por Ms afueras de l a pobla-
ción, visitandu c! Cabezo de Bue-
navista y el fu tnro parque, donde 
~í! dedica un p e q u e ñ o recinto a l 
piniotc de Fuendctodos con el nom-
bre Rincón de Goya. Él conde l e 
Vmü ¡km,; libxv grandes elogios de 
lestas oRras. 
A las afiolSj en l a Univea'sidad, se 
ce lebró la seiaión s á l e n m e de cojis-
t i t uc ión de l a Jiifeftá Nacional con 
wnreglo a bis inslrucciones publica 
das en l a ((Gaceta» de M a d r i d . L a 
JiMfta b a . ceJebnado un cambio de 
hup;! emanes respecto a los traba-
jos que se han de m i l izar en Za-
!i :¡.;roza, Fuendetodos y M a d r i d , y 
fec han aprobado los presupuesto^ 
y la ac tmación aieaiizaclia por l a 
Junta lolclail. 
Tc rmin íwla l a ses ión, los foras-
teros han visitado el ContixK Mer-
can t i l , donde ba Sário clausui'ada b i 
tExpoisición de bocetos anunciado' 
res die la ccttrida goyesca. 
Por la noche han sádb obsaquja-
dos con u n a comida, a l estilo del 
p a í s en la popular Posada de las 
AJnia's, La rondaba de la A g r i p a -
c in AntístLca Aragonesa ha dado 
u n 'concierto de jotas y se han can-
tado' coplas aiusiviais a i centenario. 
T e n n ¡ n a ; J a l a comida, los foraste-
ros se "iham trasladado a l teatrí» 
Pr inc ipa l , donde se celebra en * u 
(honor u n a fietsita da ga la poa- la 
compalñ ía do Baíf ieto y Rosoj-ícX 
Leonis. 
No se le olvide a usted, al te-
lefonearnos, que el número de 
nuestro aparato es el 15-55. 
Recordándolo ahorrará usteti 
tiempo. 
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Se prepara una gran película. 
E l Ejérc i to , l a M a r i n a y l a A v i a 
c i ó n e! 
concurso. 
E i popular fo tógrafo Pepe Wal-
kon es t á haciendo los preparativos 
para realizar una pel ícula de sor-
prendente i n t e r é s a juzgar por los 
elementos que en ella quiere hacer 
in tervenir y por el ' a m b i e n t é neta-
mente e spaño l que piensa darle. 
La. película l levará- ün t í tu lo muy 
«osneillo «España» , estando basado 
au argumento en ün hecho real de 
la gue)ra do Marruecos y en dos 
obras de don Jacinto Benavente, 
quien ha dado el visto bueno al 
«guión», confeccionado por el pro-
pio Walken. En ella p r e s t a r á n su 
ayuda el E jé rc i to , la Marina y la 
Aviación.-
Dadas las dificultades de su rea-
l ización. Pepe Walken cuenta con 
las debidas autorizaciones de la 
"Presidencia del Consejo, del capi-
t á n generaJ de Madr id , del gober-
nador c iv i l , del direc tor general de 
Seguridad y del ministerio de Ma-
r ina , quien pone.a su disposición un 
buque de guerra ?.' esperando la mis-
m a aicogida favorable por parte del 
minis ter io de la ( luerra, de] alto co-
misario de Marruecof; y del alcalde 
de Madr id . 
La . i n t e r p r e t a c i ó n correrá , a c a r í n 
do la s eño r i t a Sara Vilchcs, Teófi-
lo Pa lón , Javier Rivera y el cam-
p e ó n atilético Barrena. En papeles 
secundarios veremes a los conoci-
dos aictorcs de teatro Nogueras, Pe-
raies, Llanos y Labra, a la señor i t a 
M a r í a Luisa Aceña y a los n iños 
V a ñ d e l , Aceña y Nogueras. 
En un conjunto de una fiesta ac-
t u a r á n prestando su desinteresado 
y valioso concurso M a r í a P a l ó n . Pe-
p i t a Mel iá . Caianen J i m é n e z , Irene 
Alba , Mat i lde Revenga. Angelina 
Vi la r , Amparo M a r t í , Pepita Díaz 
Artiga-s, Hortensia CJelabert, Loreto 
Prado, Concha C a t a l á , Consuelo H i -
dalgo, Selica Pó rez -Carp ió , Paquita 
Alcaraz, Lo l i t a y Rcgli ta As.tolli, 
Vic tor ia Pinedo, C. Ruiz ^ í o r a ^ a s , 
A n i t a Siria, Oalrmen de (.!ranad;i, 
Isafeeil.Faure, Blanquita Pozas. Ma-
ría Esparza, Teresa y Sara •Saav;'-
dra , Jul ia Lejos, Lyna Valety, Con-
chita Dorado, Con h i t a Piquer. (Vín 
dida y Blanca S u á r e z , hermanas Pi-
nil los y otras muchas más a r t i s t á s 
de teatro y «varie tés». 
En ese mismo conjunto a c t u a r á n 
tmnlm'n Miguel Fleta . Romero de 
Torres, Mariano Benll iure, Jacinto 
Cuerrerro, Jacinto Benavente, Mu-
ñoz Seca, J o a q u í n Rorolla, Pepe 
C a m p ú a , Francisco Verdugo. Luis 
Mayra l , Ignacio Luca de Tena, Jo-
sé Moncayo, NicOilás Rodrígue-í . ^o-
dro Sepiilvrda. Rampei-, Emil io . 
Thuil ler , É l igémo Casá i s , _ Faustino 
B r e t a ñ o , Chicote, R a m ó n P e ñ a . Or-
tas, Bonafé . J e s ú s Navarro, Cíalle-
guito, Santiago Ai t igas . l ' ' ernández 
d? Córdoba , Benito Ce'brián y mu-'; 
cMsimps más , hasta completar fres-
cien tas parejas. 
•Se impres iona rán Cíccnas en el 
c i i ín do Pi ice a - t u á n d o la compa-. 
ñ ía , siendo esta función a b^5-ncip 
del . Colegio de HiuM-fanos de ( !i;a: 
dalajava. y a la que se rán invitadas 
Sus Majestadc-s. 
Se r o d a r á con dos aparatos: uno 
ño r Armando Pon y el otro por 
Walken. Do jos decorados es t á en-
cardado e] renombrado artista Sal-
vador, Bartolozzi. 
Dados los elementes que han de 
intervenir y el entusiasmo que ani-
ma a su realizador , es de esperar 
que el resultado sea una interesan-
te producción , no creyendo que sur-
jan ya dificultades que- ocas ionar ían 
Ik suspensión de tan loables propó-
sitos. 
Por los salones cinematográficos. 
que y 
veremos. 
Un?. «C3tr:lla» española del «film,), Mar ía Luz Coílejo, i n t é r p r e t e de 
la Incsilla de ' «La Be ja rana» . 
circo», de la cual sólo tiene «roda-
das» las tres cuartas partes, y en 
la que se han inver t ido, hasta la fe: 
cha, 500.000 dó la res . 
¿ Duego^'...Aain no ha- de -" .lo tki 
d a ; pero Chaplin acariciaba hace 
tiempo el proyecto de «filniar'', en 
Inglaterra , «El clu)> de los suicidas", 
según la novela de Steveson. 
Y , ademas., hay pendi.-ute e.l, «Na-
poleón», con nuestra Jlaqucl. 
L a producción española. 
Un argumento de 
Fernández Flórez. 
Nuevos elementos, y esta véz da 
gran val ía , i r r u m i ^ n en cJ campo 
de nuestra producc ión , a la que1 sin 
duda han de llevar nuevas orienta-
ciones. 
Wenceslao F e r n á n d e z FIc'rez, el 
eoríocido escritor y novelista, va a 
l levar a la pantalla un argumento 
or ig inal , escrito expresamente para 
e! cine, habiendo designado para 
«u intenirretación a las señor i t as 
Elisa y Aurora Ruiz Eomero y a los 
•señores O r d u ñ a , Jimeno, Orozco y 
Mata . De operador va Alber to 
Arroyo . 
Oportunamente daremos m á s de-
talles de esta nueva e interesante 
producc ión . 
Nuestros concursos. 
Para los descansos. 
Las soluciones a las charadas de 
nuestra página anterior son las si-
guientes : 
Oran Cinema: F O T O G R A F I A . 
•Salón Reina Victoria : B A L A N -
D R I S T A . 
» » » 
VerllTcado el oportuno sorteo re-
sultaron favorecidos: 
Con el pase del Gran Cinema, el 
concursante Antonio Gnardos. 
. Con los del Salón Eeina Vic tona : 
Proferenicia, Isabéil Med ina ; Sala 
Popular, Hortensia Orte.ua. 
Los agraciados pueden recoger 
los pases en nuestras oíicinas admi-
nistrat ivas hoy, de nueve a una y 
de tres a siete. 
Cupones recibidos hasta las doce 
de la noche del jueves, cuatrocien-
tos cincuenta y ocho. 
E l asunto se complica. 
El divorcio de Char-
lot 
E l asunto Charlot se complica 
por momentos, y presenta a cada 
instante nuevas e in t e re san t í s imas 
facetas. Y a hemos recogido en es-
tas mismas columnas las protcsitas 
de -inocencia de Charlie Chaplin y 
s e ñ a l a d » la posibil idad de una re-
concil iaoión que sus palabras dejan 
•entrever; ahora la Piensa amevi( .'-
na se ocupa del ú l t imo aspecto del 
iniciado pleito de divorcio, con lo 
que el incidente toma cada vez m á s 
áspeett i pelicule-sco. 
Es el caso que Sita Grey-Chaplin 
ha solicitado la p ro tecc ión de la po-
licía, y que su residencia de Bever-
lev-Hi l l e s t á rodeada, desde hace 
d ías , por guardias armados que ve-
lan las preciosas existencias de la 
esposa y los hijos de Garlitos. 
} Razonen aü§1 han motivado t a l 
vigilancia ?... Una! serie constante de 
anón imos que v i í h e recibiendo la 
infeliz esposa, a m e n a z á n d o l a de 
muerte si no abandona, inmediata-
mente, el proceso • iniciado. Caso cu-
rioso : la mayor í a de la.5 cartas mis-
teriosas son de letra feípenina. 
Por otra parte, em conformidad 
con los informes de £u^abogado3 
consejeros, Si ta G r e y ^ h a p l i n ha 
acordado aplazar por seis meses su 
demanda de divorcio. Sin duda cree 
más prudente rneditai' resolución 
tan grave, per.'arlo más en ^ i ^ i e ; 
tal vez pretenda librarse de las Jn-
í lucncias e x t r a ñ a s que Charlot s t nV 
laba. ^ 
Este, de momenlo, tiene. pues,j 
un pequeño respiro : ha recobrado 
la t ranquil idad .-y se prepara a rea-
nudar sus tareas • con el hongo, el 
bigot i to y el ba s tón . Ya ha manda-
do a su compañía que se trasbide a 
Nueva Yprk, desde Hollywood y |fl 
primero que h a r á es terminar «El 
sos cinema 
I cía y confiesa que el autor .de la 
• muerte del pobre detective el «El 
mirlo . La policía se pone inraedia-
ia;í,iente en camino, pero una anti-
gua aman le de «El" mirlos le avisa 
de c i te peligro que corre. Piápida-
mento se convierte en «El maes t ro» , 
pero con tan mala fortuna que al 
querer volver a su posición nahira l 
se dá ' exacta cuenta de que sus 
miembros no pueden moverse y que 
a d e m á s es tá herido de muerte. Arre-
pentido confiesa la verdad de toda 
su desdichada vida y. «El Dandy» y 
Fi f i , comprendiendo c l a r a m e n í e que 
sólo en el camino de la honradez 
.y , el trabajo hay posibilidad de, fel i -
'cidad, deciden regenerarse y v iv i r 
una vida honrada. «El mirlo», des-
pués de sufrimientcs horribles mue-
re arrepentido y avergonzado de su 
vida. 
•Est sejppana lia rícío p r ó d i g a en 
¡acón jficilniiiGuiltas ¡cm ematogr áfiicos. 
Coano' si se Qmbienan pues-to do acuer-
! do paira lasanibraj al públ ico saje 
taaidemio, los salones favoritos 
i Unan Cii ienia y Reina Vic to r i a , 
echairoái. el nesto en sus exhibicio-
jnes, pasiant íb ie| uno (oRcnda de no 
che», por Raqiueil M e l k r , y ol tífico 
•«La B'.-'jíiraaia)), maravillosa produc-, 
! ción de A r d a v í n . 
E n « R o n d a de n J ^ i e » , la ciegan-
te y bella lairiisita ipene a coii. lr:bii-
cién su tailento y s.u aaie de bí teer 
p e t í c u í a p marav i l l ando a l pi'ubiílco 
del Gran 'Cmnemua que sodicitó do la 
Empresa unía nueva exldb.ición que 
t e n d r á luga r h i a ñ a n a deaniugo. 
De wLa Beja,nan!a)) liabiLanios al d ía 
siguienfo de su estrcaio con el elo-
gio qrue manee í a t an -setberbia. p i \ j -
dmeción espafioda. En e lk i , el ar te 
esipañol—ed de los autores y el del 
tine—'leisplaaidlccie cen luz propia 
diemoiiitirand^ iplenai nenie que nc 
tiene Espaflia necesidad de ser t r i -
bu taaiiia del exrtraaijciro en cintas de 
tu ubicarte. Taanb ién iclata p e l í c u l a , 
pcT haber nesuMado u n verdadero 
éxito, iaapá piroyactada en el Reina 
Vic tor ia hoy y mañaffia. 
Por si esto tneva. poco, Pepe 
Buchs, nueslro dist inguido p a l o m o , 
prianí.Ta potencia hoy en eí air*é 
anjuido, bia querido que Santander 
fuese la ip^rim-eiria pob lac ión españo-
la domdis pasiaaia ®u heranosa cin-
ta «El conde de Ma'mvilkiis» y ayer 
se proyecltó en el ie«!lro Pereda an*e. 
una concurreneia n u m e r o s í s i m a que 
se in te iesó vh^imenfe en el amoro-
so conflieito. que corre paralelo a '..1 
a c c i ó n po l í t i ca del drama. L a pe-
bVaila., iarupresioiuada en los lugares 
j n á s bellos de Aranjuez y del Par-lo 
y en los rincones de m á s sabar vie-
j o de Miad-rid, es una verdadera 
precioisidiad. 
Pepe Buch'S, que conoee como po-
cos las interioiridiades del arte del 
¿Gtnén efi es1.: artista? 
C 3 - r a . n O i n e m a i 
HOY, S Á B A D O 
C H A R L E S R A Y 
v 
P A U L I N A 8 T A R K E 
en la couiedia en ocho 
partes, titulada: 
LO QUE PUEDE 
UN CIGARRILLO 
MAÑANA, DOMINGO 
A la* once y media -Mat-née infantil 
A las cuatro y media. 
LEATRICE JOY, en 
LA MARCHA N U P C I A L 
A las siete. 
RAQUEL MELLER, en 
Las grandes producciones. 
Maldad enctibieríá, 
ÜD cé leb re l ad rón , conocido : por 
«El mir lo» , puede a - su antojo gra-
cias a la asombrosa facilidad que 
poseo de dislocar sus minnUros, -con-
vertirse, en un momento, en aparen--
te pa ra l í t i co de asomim ¿a veraci-
dad. Es costuin'ore suya, una vez 
realizados ]os robos más atrevidos 
en el L i m e h o u í r de Londers, rrfu-
ftiarse en una casa donde vive bajo 
la apariencia de un mi v.oicro para-
l í t ico, conocido por su bondades 1 
caridad y a quien todos llaman «E! 
m a e s t r o » . - j 
Bajo este aspecto es adobado .le 
todos los pobres de Londres. 
«El mirlo» e s t á enamorado de 
Fi f i , una muchacha de . music-hall. 
Una noche un grupo de a r i s t ó c r a t a s 
visitan el music-hall donde tral 'a i . i 
F i f i , y viendo «El mir lo», la admi-
ración de és ta por un collar de la-
visitantes, se lo promeie. Entre el 
grupo se encuentra un ladrón aris-
toc rá t i co , l l a m a d o ' B e l t r á n «Éj Dan-
dy», qaie. estando t a m b i é n enamo-
rado de Fi f i , le promete h misma 
joya. «La sombra , uno de los cóm-. 
pHces de «El mirlo», atraca a los 
visitantes y arrebata a la s e ñ o r a e1 
collar deseado por Fifi ; pero de 
pronto, la joya cambia de dueño , a! 
ser atacado «La sombra» por un 
f ó m p ü c c de «F,I Dandy» . A ' ente-
rarse de esto «El miiTo ' se dirige ;i 
'casa de «El Dandy» y le quita a su 
vez el collar. En el transcurso de 
este tiempo, «El Dandy» enamora a 
la hermosa Fifi y decide casarse con 
ella. Ambos jóvenes se dirigen a ca-
sa del suppcsto misionero y les 'rue-
ga que Ies case cuanto antes. Este 
val iéndose de su poder de misione-
ro, hace jurar a «El Dandy» que de-
j a rá su carrera de robos y enmenes, 
dcvoVicndo a sus v í c t imas todo le 
que les ha robado. 
Ení j ' e t an lo la po-lii-ía enterada iflel 
robo del collar sale en . busca del 
. ladrón. Algunos detectives se d i r i -
gen a casa de «El D a n d y » donde es-
peran encontrar el codiciado collar. 
«El mirlo» que es t á escondido en es-
tas habitaciones mata de un t i ro a 
tin nolir-ía. Pagando «El Dandy» , la 
culpa de este crimen. Desesperadn 
é s t e al ver que su redenc ión es im-
posible se refugia en la casa de «El 
maes t ro» , tiemipo que emplea el 
verdadero asesino para que «El 
Dan.'y - y Fifi .lleguen a odiarse. «La 
sombra • es capturado jmr la p " ' i -
Le conviene a usted anunciar en 
EL PUEBLO CANTABRO 
Su gran circulación en Santander 
y la provincia, le garantizan a 
usted el éx i to de sus reclamos. 
Concursos cinematoyráíí-
<:gs de «El Pueblo Cán-
tabro». 
El art ista cuya media cara publi-
camos es 
cine dalrá hoy, en las dos secci0tl 
en que se exihibo «El conde Je 11 
|ravillas», á u l e r e s a n t e s coíifierenc-
akoirca dj» las «cosiueas)) inás M 
ire&ajites deil ainte de hacer maiJB 
con •p'iinitoirfijscos apuntes de ¡a m 
de isus aiiistais y oitma tlotailies I 
¡no mienior ¡juíieirés y re-gocijo. g j 
noivedadi de .seguro que iserá ac(J 
da poo- luuosdiro púb l ico con ¿ 1 
lar agrado.. 
•En l a seunama «ntrani íe , el Ĝ  
GiiíCíHia p o n d r á en su pantalla, ^ 
marcha noipciau», por la simp^tiM 
•y .bella' a r t i s ta Letriice Joy,- elogan 
te comedia moderna. 
<(De vaqiue.ro- a nr i l lonar lo», convi 
d i a dei aiveeturas, .pcir el intrépi,]!! 
caMJLista Hoot Gibson. 
'(oMaldad enícubieirta», gTaadioíj' 
dirajna por iel irnaestrio de lars c^j^ 
terizaCtLoines Lon. Qianey, secuivii. 
do por Remee Adorne y Owen M001* 
«El asalto -a la, aaijibudajicia do Co, 
r r eos» , dedicada a l besnemérito 
Cuítrpo de 'Conreos,, en la que intfc 
v,ie.nien, njumeirosas unidaidies do ti 
escavadra nofrteauierLejana, por ¿ 
g-nan actor Railpih .Lewis. 
«Rin T in T i n pcinro policía)), por 
el inteáágeaite penro R in T i n Tin. 
«El vaquero y la ooindes'a», por 
CihairloG Jones, ccdnedia de grande! 
situaeiones d r a m á t i c a s . 
Las proyeccionies del G.ian Cinc 
mía «erán. l as - slguie.ntes: 
<(La B e j a r a n a » , fonnidable pro-
ducc/ión españO'l.'a, 
<cLia djestxails'Pión de -Parí-s», % 
n í a pa labra ele la t écn ica cinomato. 
gfráfica modenia , por JaYie Mague-
nat . 
«Uina mujer , a 3a. m o d e r n a » , «Ma-
r ido p rov i s iona l» , l a cé l eb re come-
d i a . par La¡rry Semon (Ten^sín) 
íflPáres?, m i r e y escuche» y la nue-
va y modema a d a p t a c i ó n del «Quo 
vadiisM considenoda ¡por los críticos 
m á s autoriza dos como l a mejor obra 
de la d n e m a t o s T a f í a . 
tra.da 
..ecibidas-
gl día 15 
Me la ; 
io e' ing 
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Entierro 
Nombre del concursante 
C o n t r a s e ñ a ... ... ... 
. (Para el sorteo." de los pases se 
g u a r d a r á este orden: al pr imer cu-; 
ppn que se extraiga le corresponde-
r á el del Gran Cinema; al segundo, 
e! preferente del Sa lón Reina Vic-





Comienza la obra con Bradford 
y Sibila, uno frente al otro én un 
«Pul lman». E l camarero se equivo-
ca y cambia la maleta de los via-
jeros y esto da principo al roman-
ce, cuyo' fuego parece avivarse con 
di asna cjiue produce ¡ki velocidad 
del t r en que se desliza velozmen-
te a t r a v é s de valles y praderas. 
AJ deserobarear, Sibi la nota que 
los Bradford no son muy queridos 
en su propia tien-a y que su mayor 
cncmiíío -es Tom Mar t ín , el banque-, 
ro de la aldea y .surperintendente 
de las escuelas públ icas . 
Dave, ' hijo do Tom M a r t í n , .se-
enamora de la maestra de escuela 
precisamente en los momentos en 
que se corren desagradables rumo-
res .acerca de los Brandford. Sibila 
recibe una herencia de diez mil pe-
sos y Dave la induce a que la in-
vierta en ganado. 
Bradford sale de p a s é o ' a caballo 
con Sibila y oye de boca de un ex 
vaquero de su padre que el autor 
de sus d í a s es un ladrón de ganado. 
D e s p u é s de la consiguiente pelea, 
Tiradford y Sdbi'la ú n i c a m e n t e se ha-
blan cuando se hallan en I05 cami-
_ nos de las m o n t a ñ a s . 
Mar t ín sorprende al padre de 
1!radíord en acto de marcar con su 
hiciTo a una- de sus ternera, y e l 
mismo joven, que t a m b i é n ha - des-
cubierto el robo a distancia, se lan-
za nas el bandido, sin saber que es 
su propio padre, y de no ser por la 
inu-rveiK-ión de Tom, lo h a b r í a dado 
muerte a tiros. 
Los vaqueros de Mar t í n reciben 
instrucciones de recoger un buen 
número , de ganado de B r a d f o r d ' y 
marcarlo con el hierro de Sibila. 
Entonces, cuando llega un día de 
embarque, el comisario y Martíí' 
se ponen de acuerdo y forman1 
compiot de «mancha .por mancha», 
haciendo ver que Sibila también 
ha caído en el robo de ganado. Las 
manchas, que nunca existieron en 
la joven pareja, se echan a ohid* 
y dos corazones navegan juiitos 
para • siempre a través del plácido 
mar de la felicidad. 
Después de un plebiscito. 
El «cine» es bueno 
para los ojos. 
Hany Langdor preguntó a su? 
adaniradores y a todos los que po-
dían responderle con acierto: «;Las 
películas os fatigan los ojos?» B| 
tre los centenares de respuestas que 
ha recibido está la de un joven es-
tudiante de Medicina, que dice así: 
«El cine ha llegado actualmente » 
tal grado de perfección, que es ne-
cesario recomendarlo para descan-
sar los ojos fatigados por exceso dfl 
lectura, a fin de darles algún repo-
so.» 
A gan.^r dinero 
El ex Kronprínz s e 
dedica al cinemató-
grafo. 
Según leemos en «Le Pet i t Pa1'1' 
sién», e! p r imogén i to del emperad0' 
Gui l le rmo ' I I , de Alemania, ha dw| 
dido consagrarse al cinematógrafo | 
aceptado Jas proposiciones que 10 
ha hecho una fuerte empresa edato* 
ra norteamericana. 
E] ex k r o n p r í n z va a interpreta^ 
c! papel de protagonista en la P6'1' 
cula que se basa en una novela & 
Steinitz, t i tu lada «El príncipe & 
Wie-i-ingen», por cuya trabajo Per' 
c ib i rá la suma de 200.000 matfoS 
di 
Puente. 
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l ^ i n o ( 
V ^en ac. 
l í^ María 
k regreso 
(>lehrarr 
'ahvio de-i , 
E| popular ai'tista del «cinc» Roy 
D'A.rcy' cn tres ca rác te r i z r . c ion : . , 
Salón Reina Victoria " ^ ^ r 
La grandiosa película española 
Con coros y foIos. 
S A L A P O P U L A R 
Continua de G y niedia a 1Ü y media. 
H j a l O e j a r a n a 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
traída de aguas.—Obras 
ibidas día 15 de] actual estuvo en cs-
Mla, acómpañado de un ayudan-5 
de 
rads- inte 
División Hidráulica del Mi-
j] jngeniero don Fernando La 
t " ' pdia, Pal'a in5lPcc<-i.0'nar y reci-
obras ya terminadas, para 










-,, gggor La Guardia quedó muy 
tisfeclio de estas obras, merecien-
• ¡ nú aprobación. 
Se felicit'0 al Prc>Pio tiempo del 
f vzo nuf! 'líl realizado Cabezón 






ib le pro. 
QQirio necesaria mejora" y eio-
al alcalde s-eilor Rotín, a 
gestión se ba debido ej bene-
X que h0'y disfrutaniOS-
jtór.ortante misión traía a 
citado señor ingeniero. 
La 
lesW * e 
¿,e. haber sido encargado por el 
pierio de Fomento del proyec-
te desviación de las aguas en b 
tna de hundimientos, 
gê in nuestras noticias, este pro-
ecto estará terminado móiy pronto, 
comienzo las Óbra^ de sanea-
ren to en la zona afectada, en el 
¿ breve plazo posible 
Terminada la misión que los tra-
o a esta villa, los señores ingeniero 
, ayu,dante salieron para Oviedd 



















Entierro de don ísaac de la Puente. 
X (as diez de la mañana de! mar-
s se venficó en el pueblo de Cós. 
| oomiucción del cadáver del cul-
¡tísimo maestro jubilado don Isaac 
Je )a Puente, al cementerio de aquel 
pueblo. 
El acto constituyó una sentida 
manifestación de duelo. 
El féretro fué llevado a hombros 
Je ios maestros don Matías Mier, de 
Cabezón de la Sal ; don Eduardo 
t Abio!, de Santa Lucía ; don E«mi-
io Pereda, de Mazcuerras; más el 
anfipuo descípulo del finado don 
fontiago Ramos, director de] Banco 
Mercantil en Cabezón. 
AI llecar la fiíne'bre comiiiva al 
fctico de la iglesia, se dejó allí el 
ver mientras se celebraba la 
n̂isa de cuerpo presente. 
La muerte de don Isaac ha cau-
cado profundo . sentimiento por ser 
finado persona que gozaba de 
gran estimación. 
Bien conocida de todos es la la-
bor pedagógica realizada por don 
fci como lo son las grandes cam-
as que realizó durante toda su 
id" en periódicos profesionales y 
diarios. 
Con la muerte de «Pizarrín» pier-
íe el «Magisterio Español» a una de 
-sus más prestigiosas firmas. 
icer una completa biografía dé 
Ion Isaac de la Puente ocuparía un 
Wn espacio y por otra parte no 
consideramos capaces de aco-
"eter tan árdua empresa. 
Hay en su vida datos tan ijitere-
•̂ ntes como elegir por tema en .unas 
'Posiciones «Veintisiete meses, hace 
lie no cobro». Fsta originalidad 
Ja admiración del Tiibnnal v 
e valtó al brillante opositor uno de 
: se 

















cobrar un hermoso jabah' que pesó 
seis' arrobas: 
Este magnifico ejemplar le fué re-
galado a nuestro amigo don Julio 
Fernández, coincidiendo su trasla-
do do la'es-tación" aUsasaj con la cali-
da del trabajo de la importante fá-
brica, siendo admirado por todo el 
personal, dándose el caso de que 
muchos no conoleían esta clase de 
animales, haciéndose con val motivo 
muchos y variados comentarios. 
Se ha efectuado una necesana 
póparación. 
Los abonados de energía eléctrica 
para el alumbradó, estamos de en-
horabuena. Aquellas candilejas (pues 
tal parecían, .las bonnbillas), han 
desaparcicido mejoraiulo la luz en'un 
respetable tanto por ciento, merced 
a la refonma llevada a cabo en la 
iínea de conducción. Esta es la fo'1 
ma de servir a! cliente, por lo cual 
felicitamos a la empresa y los abo-
nados nos felicitamos igualmente 
por la novedad, pudiendo permitir-
nos el lujo de leer y escribir de no-
che, para lo que hasta la fecha es-
tá bain os imposibilitc dos. 
El baile del Cinema. 
No extraña la animación extraor-
dinaria que existe por el deseado 
día de la inauguración del magnífi-
co local que el día 2G del corriente 
se ha de inaugurar con un gran bai-
le. 
Atentamente invitados a una visi-
ta, sacamos la impresión de encon-
trarnos en una populosa ciudad. 
El aspecto del salón es fan.tástisvo , 
las condiciones acústicas no dejan 
que desear, habiéndose empleado 
los m á s modernos elementos para 
ello. En el decorado han intervenido 
artistas de, ,valía; en la cuestión 
eléctrica se hace una estupenda ins-
talaciórj de preciosos- aparatos; b.'-
cabina del cine en inmejorables con-
diciones de seguridad; los eameri-
iXos a todo lujo y confort, quedando 
patentizado que cuantos han toma-
do parte en tan magnífica obra son 
personas de gusto, a] darla por ter-
minada en condiciones inmejorables 
Como anteriormente, decimos el 
día 26 será la inauguraci&i oficial 
a base del gran baile qiíe ameniza-
rá una escogida orquesta y la Jun-
ta directiva se preocupa dn que to 
do resulte espléndido, cosa que tie-
ne bien demostrada -
SANTANDER 
Interior 4 por 100, a 68,10 por 100; 
pesetas 58.000. 
Amortizable, 1926, a 100,25 por 
ICO; pesetas 7.000. 
Cédulas 5 por 100 a 99,15, 99,75 y 
,99 por 100; pesetas 43.O0O. 
Hispanos, a 176 por í p o ; pesetas 
6.000. 
H . Española 5 por 100, a 83 por 
100 ; pesetas 75.00o! • 
• Trasatlánticas 6 por 100, 1920, a 
99.75 por 100'; pesetas 10.000. 
Idem 5 y medio, 15 noviembre, a 
93,15, 93 y 93,15 por 100; pesetas 
82.500. 
Naval 5 y medio, a 97 por 100; pe-
setas 20.000. 
Viesgos 6 por 100, 1921 y 1923, a 
95 por 100; pesetas 18.000. 
Surias 7 por 100, a 98,75 por 100; 
pesetas 5.000. 
Eiff, 6 por 100, a 97,40 por 100> 
ípeseifc'as 34.500. 
68 80 68 95 
D E M A D R I D Interior F , . . . 
>» E . . . . 
i» D . . . 
i» C . . . 
', i- i» B . . . . 
t» A . . . 
» G. H . . 
Exterior (partida) 
Amortizable 1920 
Tesoros enero '1917 
ae aoríi 
•m 15 
» junio . . . . . . 
'» noviembre . , . 
» 8 de abril . , . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 0/0 , » » 5 % . » •» 60/0. 
ACCIONES O 
Banco de España . . . , 
» Hispano-Americano 
•»: Español de Crédito 
19 Español del Río 




Idem (ordinarias) , . . 
Nortes 
Alicantes 

















































D E B A R C E L O N A 
Interior (partida) . ^ . . 
Amortizable 1920 (par-
ótida) 91 30 91 45 
Idem 1917 (partida) . . 91 20 91 7,) 
Exterior (parada) . . . . 82 60 82 55 
ACCIONES 
Tabaco de Filipinas . . 
Norte 100 20 100 80 
Alicantes 95 65| 95 60 
OBLIGACIONES 
Norte, i.a . . . . . 
Idem 6 0/  
Asturias, i.a . . . . 
Alicante, i.a . . . . 
Idem 6 "/o . . . . . 
Francos (París) . . . 
Libras . . 
Dollars 
Marcos . . . . . . . . 
Francos suizos . . . . 
Idem belgas , 
Liras . . o . . . . . . Florines 
BILBAO 
Acciones: 
.Baiiico Urqui jo ViasiCOíig'íVttó, • 195' 
y 200. - . 
Feiitrocaml fiel Noa-te de Én-pafin, 
504. 
Idem de La Robín, 470 y ,4G5. 
Hidroelécrtiriica Es¡paño'la, 178. 
Preferentes de Minas de Cala, 
90, 91 y 90. 
Altos Hemos de Vizcaya, .147 y 
148. 
P.a|i>olera Espaai.-da. 112,50, 112 y 
111,50, 113 precedente-. 
Unaón Resinera Española, 153. 
Unióai Esgxiño'to, de Explosivos, 
389. 
Obligaciones: 
Fe-Rroca-rríil diell Norte de España, 
primera, 71,80. 
Hidroelóctirioa Ibérica 6 por 100 
(1921), 94. 
HidroelécitiriCia Ibérica, G por 100 
(1923), 94. 
Altos Hoanios de Vizcaya, 5 por 
100 libre, 98,50. 
(Tniforoniación facilitada por ?! 
BANCO DE SANTANDER.) 
..En números sucesivos daremos de-
talles de cuanto se relacione con 
esta fiesta. H. V. G. 
Barreda, 18-11-927. 




Minas del Rif 
Alicante, i . ^ 
Norte 
Asturias, i.a 
Norte 6 o/o 
Rio tinto 6 "/o 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez . . . . . 
Hidroeléctrica Española, 
6 por 100 
Cédulas Argentinas . . . 




Liras . . . > 
Francos suizos 

























s Pnmeros •números. 
Su argumente eravréatt;La. pa;ime-. 
JpSiisla aue desempeñó fué la de 
feana (Zaragoza), m .haber- per-
übido sueldo en los veintisiete me-
ditados, por lo que ja abahidonó. 
ŝoanse en paz el abna de tan 
{Vadoso maestro y reciban sus hi-
¡lijos políticos.; "nietos y demás 
m% la expresión de nuestro más 
«ntido pésame. 
A '•eponeTse. 
âra reponerse de su dolencia ha 
íaícl0 para Gijón nuestro apreciablc 
f0^cino don Joaquín Ríos Sáinz, 
I <'(lUen acorepañó en su viaje don 
B María García, el cual se halla 
n^re&0 cutre nosotros, 
tararemos mucho el pronto 
Deseando la FEDERACION MON-
TAÑESA CATOLICO AGRARIA 
adquirir fincas destinadas a la repo-
blación forestal, adanite ofertas de 
terrenos desde seis hectáreas en 
adelante. 
Dirigirse por escrito a las oficinas 
de la Federacaón,,. Martillo, 11, San-
tander. 
Antes Maxim's-Alcalá, 17, Madrid. 
COCINA BILBAINA 
M i s m a d i r e c c i ó n d e l r e s t a u -
r a n t d e l H O T E L P A R I S , 
M a d r i d , y d e l H O T E L 
R E A l v , S a n t a n d e r . 
Un niño robusto y sano no sólo 
constituye el orgullo de la ma-
dre, sino su esperanza en el pe-
ríodo del crecimiento. Atajar' la 
debilidad y la inapetencia es de-
fender al niño de las crueldades 
del raquitismo, escrofulismo y 
, , tuberculosis ósea. 
- E l J a r a b e d e 
es el más apropiado para com-
batir estas enfermedades y el que 
más eficazmente esíimula el 
apetito y tonifica el organismo. 
Cerca de 40 años de éxito crecieníe. 
Aprobado por la 
Real Academia de Medidraa.yjir 
Pedid SALUD. 
Rechazad imitaciones. 
S t a u t o Ae 
alivi 'o de] paciente. 
El corresoonsal. 
C n q 
ae 
^•y buen diente. 
R e come mucho?... No, amioco 
[Manolo. 
^ se lo limpia con Licor del 
[ Polo! 
a n t t s e p . t t c o 
e l c m m c b t e ^ [ ^ C u x i - j X / 
" Acería crû  repercute cn ^ P«rb|o. 
« Pasado lunes dieron una bati-
'id 011 Vin ' ' • i (Cnbnérniea^ el cono-
tó^azado,)' Frarinsco Quevedo > 
S amig.9s, teniendo la suerte de 
e 
ES D E E S T I L O 
Prouectísta: Isidoro Guinea 
MoDELOS E S P E C I A L A S 
a. 8, r i J 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA.—Tempora-
da de cinematógrafo. 
A las seis y media y a las diez 
y cuarto, (dn'íimidades cinemato-
gráficas)), dianla para aficionados, 
por José Bnohs y tercera repre-
sentación de «El conde de Mara-
villas)). 
GRAN CINEMA.—Hoy, a las 
.seis, hasta las diez, ((Noticiairio 
Fox, i iúm. 87)>, una parte; «La 
carcajada)), cóimica, en una par-
te, y «Lo que pu^de un cigarri-
llo)), comedia frivola, en odho 
partes, por Charles Ray > Pauli-
na Starke. 
SALON REINA VICTORIA.— 
Hoy, de seis a diez, continua. La 
grandiosa película española «La 
•bejarana)), cô n coros y solos. 
iSala Po'pular.—^Continua, de 
seis y inedia a diez y media. «La 
'be jarana)). 
CINEMA B0NIFAZ.—Hoy, de 
seis a diez, último capí tulo de 
«El gran aventurero)). 
Coñac COMENDADOR 
V i d a r e l i g i o s a . 
En San Miguel. 
Por la mañana, misas a la» seis y 
inrdia, oc-bo y diez. 
A las diez, explicación del Evan-
gelio del día. 
Por la tarde, a las dos y media, 
catcquesis para niños. 
A las seis, función religiosa en 
honor'de San Josói de la Montaña, 
eiercicio de los sifte domingos, plá-
tica y novena de i San Gabriel de la 
"Dolorosa. t-Novena de San Gabriel. 
Mañana, domingo, comienza en la 
iglesia de los Padres Pasionistas 
una piadosa 'novena en preparaciou 
a la fiesta de San Gabriel de la 
Dolorosa. 1 
Fi1 ejercicio comenzará a las oeís 
de. la tarde. Por la mañana, a las 
olcho, misa en el altar del Santo 
por una intención especial. 
Se ruega a los numerosos devotos 
de San Gabriel aprovecihea esta 
ocasión para merecer el valioso pa-
trp.cinio de este glorioso Santo que 
tantos favores otorga a los que acu-
den a implorar su grojección^ 
Pía Unión de San José de la Montaña. 
Mañana, domingo, es día de co-
munión general para los socios de 
•esta Pía Unión. La comunión se. re-
cibirá en la misa de las ocho de la 
mañana, que se celebrará en la igle-
sia de San. Miguel. Por la tarde, a 
las seis, habrá la acostumbrada fun-
ción en honor del Santo Patriarca. 
Congregación de María In-maculada y San Estanislao de Kostka. 
Se avisa que mañana, como tercer 
domingo de mes, es el día señalado 
para la comunión general, a la que 
ningún congregante debe faltar sin 
causa muy justificada. m 
Es conveniente se confieáen 'todos 
esta tarde para estar puntuales al 
acto de la Congregación, em-
pieza a las ocho y cuaifto. 
A n t i g u o s a l u m n o s 
s a l e s i a n o s . 
El próxJlmo domingo, día 20, ten-
drá loigair en ¡el salón, teatro de la 
oalle de Viñas ima veladia toatial 
qiuie cxMnenziairá a- lais cioico de T,a 
taádié. &e poiii'dri'm en la esteena ^1 
diramia eií tres actos titulado «Caza 
nuayor» y él jiiig:u.ertie cómico «Que 
viene el genierail». La entrada será 
exclwsjvaitileQut^ pon' • invitación. 
S. A. La E l e c t r a Pasiega. 
Desde ésta fecha puede hacerse, 
efectivo el dividendo, acondádo dis-
tribuir por utilidades del año 1926. 
iSantander, 18 febrero de 1927.— 
El presidente del Consejo de Admi-
nistración, Benigno Riaño. 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaua)-Tel¿fono 5-QO 
í o q u e r g c o m o , 
s i n o í o q u o r e 
i g r ' e 0 
ó i g i e r o n u i l , A 
s e L e c u f u d e r c o n 
c u c h a r a d a d e 
Causa por lesiones. 
Para ayer estaba señalada l i 
causa seguida a Luis Ruiz Collan-
tes, quien el 8 de enero de 1926, pe-
netrando por una ventana en el do-
micilio ,de su ex novia Angela Fer-
nández, vecina de San Cristóbal, la 
apuñaló bárbaramente, causándola 
varias heridas. 
Como en el acto del juicio el pro-
cesado se conformara con la pena 
de tres años, cuatro meses, y ocho 
días de prisión correccional, que 
para él solicitaba el representante 
de la ley, quedó el juicio concluso 
liara sentencia. 
Venta m f a r m a c i s s 
PE 
L o m á s M o i l o m e j o r . 
V 
AÑO X I V . — P A G I N A S E I S EL PUEBLO CANTABRO 19 DE F E B R E R O h 
i» L03 cariñosos. 
L e p e g a u n t i r o a s u 
m u j e r . 
Ql'INTANAR D E LA O R D E ^ , 18. 
— E n este ntlcnieiiio acaba de des-
arrollai.se un d-ama conyugal. 
Baidcüiiero Pozudo ha disparado 
un tiro de e s p o p d á cc^tira su imi-
jer , María Iniesta Vil lasef^r, q u é 
irpfiLd'tó gravciii'enlc herida. Kl 
inatrimonio tiene cuatro hijos. 
Se cree qi-e el m ó v i l del ciri-
Úi3ñ ha sido la negativa de la 
íR'üjet a entTegar a l mairido u-na 
c^ar.f'iidaid vf^3 habM cobrado de 
una Scciedad de Socorros. 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mójor y se nutre. 
curando las enfermedades del 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
S a l v ó a s u m a r i d o . 
Como a la mayoría de los hom-
bres, sus o( upaciones le bat ían ol-
vidar e] tuidado de su salud. 
Primero fueron continuos dolo-
res de cabeza, después la pérdida 
total del apetito y m á s tardé la 
anemia que lo llevó a un verdadero 
estado de postración. 
Su esposa m> podía ver con tran-
quilidad ol estado de su marido, pe-
ro por más que hizo, sus ruegos no 
llegaron a convenoerle. para que se 
pusiera en cura. 
Había oído referir que la Carne 
Liquida del Dr. Val des García, de 
Montevideo, da, excelentes' resulta-
dos y quiso probarla sin que su es-
poso s© enterase. 
Compró tres frascos y principió a 
mezclarla en la sopa, -no tardó mu-
cho en notar los efectos que se fue-
ron acentuando hasta que a los po-
cos meses la felicidad volvió a rei-
nar en cJl hogar. Todas las esposas 
deben de tener en cuenta que la 
Carne Líquida del Dr. Valdós de 
Montevideo es el mejor tórico na-
tural, c! cual deben emplear siem-
pre qiie sea necesario en ellas mis-
mas y en los seres que les son que-
vidos. Se Vende en las farmaerta-s 'y 
centros de específicos. 
( C I C L I S T A S I 
Para comprar una bicicleta buena 
y barata no hay más remedio quo 
: : comprarla en la Casa Ruiz : : 
Bicicletas desde 95 pe-
setas. Unico taller de re-
paraciones. Accesorios. 
P R E C I O S MAS B A R A T O S Q U E 
: : : : N A D I E : : : : 
CASA R U I Z . Arcos de Dóriga, 5. 
Teléfono, número 33-28. 
Sociedad f i lantrópica «La P ó s -
t u n s a » . - -Maiiana, d u i r i n ^ ii'a 
20, cdc l i rara cstü SM M • j i m -
i a general ordimn ia; 1.a c i t a c i ó n 
es a las .once, de la maiiaiia en 
primera convecatoria y a- las on-
ce y inedia en s?g-nvda, en su do-
micilio social. • 
B a m o Obrero del R e y . — L o s 
SOÍMO* que aportaron ca-n-lidades 
para la p r o l o n g a c i ó n del "iii'.rrio 
Obrero del R e y » , ce l ebrarán una 
reunión m a n a í i a , doniingc, a Jas 
nueve y niedia_.de. la macana., en. 
r l ca fé «La V i c í o r h - , ron ohjetn 
dé Ü; i>;da¡' la pSÍJ éófi de las ,£ 
fcridas caiittidades.' 
L a Ca'-idatí de Sa?$tóKder. ;,! 
n • .'-in>k'nto d'M. \ s i l c en el p M 
de ayer fué el siguieid:-: 
C( indas d i s ' u i b a í d a s , 1.0Ü4. 
Asilado.s_ exisL'-i-.'v-s en el E | { a -
bkcini ienlo , Ki í . .. .. - . • . ̂  -' ; 
Muchas cosas pueden decirse 
en. un anuncio. -de quince pa-
labras, y sólo cuesta cjnciiferfta 
céntimos. 
• 
La cons i rucc ión de escuelas. 
D e i d i r e c t o r g e n e r a l 
l i a n z a . 
mm 
Préstamos al 6 por /oo sobre /incas rústicas y urbanos y para riueuajS; 
cons/rucciones y reformas de edificios, dando baata 50 años de plazo ú facul-
tando al prestatario la devoluéión total o parcial. No se pafín impuesto de 
utilidades. Se cancfílan hipotecas con particulares y otras entidades. 
Dirigirse 3 la AGENCIA PARA P I S T A D DEL B A P B!P0?eCAM0 BE! 
R O B E R T O B ÚS TA MAN TE.—Wo d-R ás, 5 . - te lé fono 16-06. 
Comisionado para la venta de Cédulas hipetecarias a lü cotización cfidal libre da toita gasto. 
E,' " dii c'cinr ^vnchil úe Fniii'_')-:i 
Ktih^'ia.üKi 'se lia- dii-ufido en atonta 
fífríi'. a" los l e ñ e r a s gobernador c i -
vil!, iir.'-iili uto- áe la Diputación y 
:•.:•<;••. Hiv¡táiKio.i:p.s ^ lu consitryc-
ilfln. áé csriif'hi.s en la i>rov!iiciu, 
av.no lioiMnejiíije ad jefe del (iobic-
m.i,. KrinuktLiMJí)!^ la oportuuidacl dé 
p !. )• ( (.¡Ü ^I-IUIJ- paira estos fines, 
ii[)r;i acioiu-s. de ci'éd'ito con ayiuUl 
dfel Esafeído. 





H. , Avenida de Pi y Margal!, 11. (Gran Vía). • lo más elegante y céntrico de Madrid. 
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las kabilaf io-
nes.—Ascensor,-'Cale facción.-Cuartos de baf\o.—Habitaciones amplias 
para familias. . . . • i . 
F * e t i « f f < í > n d é s e l o 
Colocaciones se encuentran pron-
to anunciándose en nuestra sec-
ción de anuncios breves. 
Unica especial casa en Santander dedicada a la compra-venta, y 
cambio de alhajas, objetos de plata, oro y platino, relojes de to-
das clases, máquinas de cosen y escribir, aparatos fotográficos, 
iiomelos do teatro, gramófonos, bidc-letas, cajas de caudales, ju-
guetes, antigüedades, muebles y toda clase, de objetos y artículos 
de ocasión, pagando todo su valor. Reforma de toda cla^e de jo-
yas y composturas de relojes y máquinas. « 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q U I L A 
L A C A S A Q U E MAS B A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A , Y E N -
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S G A N G A S 
Tableros, 3. En la afortunada L O T E R I A N.0 13. Teléfono, 18-40, 
S E V I L L A , 1 8 . — E n e] 'á 
dado una conferetneia 
skbníja -del Lvcemn Q|J » 
doña Isabel de Palenciq;» 
lió el lema K E I ¡ui;- ^ 
Eíflp'aM»'. r ,x[! l icñ'c6nio m 
je , la danzia y la cerJ 
conflensíin ios i r ^ e l smé i3 
cipalas de ar le , y a f i n ^ i 
paña puede e n o r ^ i d l e c e í á 
te aspecto. Con ayuda m 
ciotiss, la conferenciaiite f, 
plkMnd'O el traje r e g M 
exhibir los tipos.de, Xn^m 
jo que e s í a reg ión po.^e' 
(iloiníintos del ar le , p d r ^ | 
han infiu'do las deuiiás'' 
-
MADRID 




f M-LE PELAV0-9-Cn:í 
SECCIÓM TtCniCA 
Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E G A , para 
la producción del café Expré'ss. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
L a séíl-; ira de Pal^nciaja 
•ciona-la \ari;:is VCÍV'S, | 1 
11 Madías felicitaciones al" J 
sn d i s e r t a c i ó n . 
Se vende p a p & i v i e j o ^ 
/̂̂ /̂  1 1 í I 
Especialista en la rep 
c ión de b a t e r í a s , dinaij 
magnetos, faros, lámpaj 
k iáxopAs y en generé 
do lo e l éc t r i co en e" 
^ m ó r i l . 
n u n c i o s b r e v e s p a s 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T V 
C a d a p a l a b r a m á s C I N C O c é n t i m o s 
imrniMwi1 mi»! 
A L Q U I L O amueblados y eco-
nómicos, piso y entresuelo, sol 
todo el día. Rasilla. Doctor 
Madrazo, 2. 
M E N O S de la mitad de au 
precio cedo magnífico pia^io, 
cuerdas cruzadas, todo el cla-
•ajero niquelado, como mievo; 
tengo otro para empezar en 
B00 pesetaa. «El Arca de Noé>, 
Muelle, 20, esquina a Calderón. 
G R A N S U R T I D O en pañueloA 
¿de hiio y algodón, a precios 
muy p.conóimcos.—Sucesores de 
Á. Blanco, San Francisco, 9. 
¿TOSE USTED? 
li Tiene catarro, asma o expec-
tora con difieultad? Sus dolen-
cias cesarán inmediatamente 
tomando 
PULMOGENOL 
DEL DR. CUERDA 
Eapedñco reconstituyente, bal-
fiámico, radioactivo y calman» 
te Inofensivo. 
C a j a de comprimidos 1,50* 
Frasco de jarabe, 5 peseta*. 
E n laa principales farmacia». 
E n Santander ? 
e . P E R E Z D E L ; M P i a M 
ñ M w nonos: 111 
Más barato, nadie; para «vi-
tar duda», comultm preeíos.i 
JIBAN D E H E R R E R A , a 
1 
- M O L I M O S 
de todas c'asesfpsra mano 
y fuerza motriz. Tritura-




M A T T H S . G R U B E R 
Apartado185, B I L O A O 
Representante en Santander: 
José María Barbosa. Cisnexoa, 
7, segundo,. 
C A L V I V A , permanente en 
hornos continuos, sistema «BU: 
corra». C A N T E E A N U E V A 
D E S I L L E R I A E N E S C O B E -
DO. Machaqueos para afirmar 
dos. Guijo pava hormigón ar-
mado y guijillo lavado para 
jardines y paseos .—Pídase a 
José de Bilbao. Teléfono, 24, 
del Astillero. 
C a s a B a r - Q u i n 
COMIDAS Y BEBIDAS 
I Arclllero, 23. T e l é í o n o 13-54 
— ' r -
C A N A R I O S , machos y hem-
bras, se venden muy baratos. 
Ferretería de Labrador. 
V I U D A D E S I S N I E G A 
fábrica -de tallar, biselar, y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadro? 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amos de Escalante 
2. Fábr ica: Cervantes, 22. Te 
léfouo, 28-23. 
P A R A P A R V U L O S 
Lope de Vega, número 5, i ; 
E l método más moderno, con 
nociones de francés, inglés y 
música, trabajos manuales, eto 
Directora: Señora de Rasilla. 
Pensión mensual: 20 a 25 pese 
tas, según edad. 
d e - fc)das ¿ l ú s a y 
: B o l a r \ z ó y d < ¿ . . . 
A r c o y • p & r a , : ' 
5 T O R N E P # < g | 
T E L L F O N O - I Z 4 & 
Pía» 
I ••eos y 




do con el má-
ximo de confort y economía 
La media suela chic, ingle-
sa, indespegabk y de larga 
duración. 
PWa usted prospecto nú-
mero 29 al ' 
CONCBSIONABIOi 
9. topgtsuez pRirro 
SANTANDER » 
t6t Ueicaa C-Lo»^." C 
Sm 
S E V E N D E aparejo algodón 
•mado, para pescar a la raba, 
dmenas condiciones. Infoi .ii¡ .;. 
Perfe cto Cañizo. San toña. 
¿ U S A U S T E D M E L E N A ? -
Arregiésela usted sola con 4a, 
niáquina Lulu. Se vende, Bur-
atos, 30. Droguería. 
O C A S I O N . Traspaso bazar 
bien acreditíido, calle céntrica, 
precio convencional. Informa 
rá esta Administración 
S E Ñ O R I T A española, posé-
yendo francés, residente en 
Madrid, instruiría niños o se-
ñoritas jóvenes en Santander 
o provincias. .RcfeiT¡;cins m-
raej.ora.bles. Razón Adminis-
tración. 
A N T E S de hacer sus compras 
Je géneros blancos vea los pre-
cios de nuestras acreditadas 
marcas «Alsacia» y «Lencería*. 
Sucesores de A. Blanco, San 
Francisco, 9. 
S E D E S E A adquirir un carro 
pequeño con toldo, en buen 
uso. Ofertas: Burgos, 1, 2.°, 
don Baltasar Rodríguez. 
C a r - r i i e s u s a á í 
CVnvpranrrnos 120 i w l 
buen esté1 do, de cinjM 
i F- Ki'.os por mciro. i ' 
i-nes a'-.Viud.-i c Hijps 
C. A u a r i ? . Méndez m 
V E N D É M O S teja faM 
para' sábanas á p''0^ 
competencia. Succso'^i 
Blanco, San FrniiCÍ3«<»'l 
Visite la nueva C N T - ' ^ 
la F O T O G R A F I A j i l 
Amós de Escalante, m 
SEÑORA viuda, 
ta de recursos, dp«'IirW 
pequeños de dentro % 
de la capital, casa J H 
estaciones do la u!- J 
toda bahía. InfoiW^i 
nistración. 
5v" . H U E S P E D E S . & 
famiJia.. Gabinetes J 
nios. Cuarto d c _ b a ^ 
marán esta Admin1^^ 
PISOS D E S A L Q U ' ^ 
se arriendan f̂ 0̂ 111613̂ . 1 
ciándos© en esta RecC¿t.̂  
ted ha le ído este ^ ' j " ' $ 
les de íectores lS í1"' 
igualmente* 
P w le Pereda, i l [ m U 
L 
e • me 
D e v e r a « a 
o s i t a r i o s : E . P E R E Z D E L 
' m m m m m . 
FEBRERO DE 1927 EL AÑO XIV.-PAG1NA S I E T E 
D E L 1 A L 2 8 D E F E B R E R O 
i t e a p r e c i o s i n c r e í b l e s d e 
G a b a n e s - Z a m a r r a s -
m e a b l e s . P o r f i n a l 
Trajes para hombre y niño, confeccionados y a la medida.— 
Elásticos-Colchas-Almohadones-Pañuelos-Paraguas-Géneros de 
ptíüto-Servilletas-ManteIcnas Géneros blancos-Guardapolvos y 
toda clase de ropa para caballero y niño a PRECIOS MUY 
ECUNOMICOS S U M A M E N T E REBAJADOS 
Toallas, desde 0,35 pesetas. 
Sábanas, desde 4,25 pesetas. 
Calzoncillos hombre, desde 2,25 pesetas. 
L o s A l m a c e n e s L A B A T A L L á i 
le ofrecen la oportunidad de comprar en estos días a 
precios verdaderamente íncrcibks 
Tenga presente que los A L M A C E N E S "LA B A T A L L A " es 
la casa más surtida e importante de la plaza en ropas hechas 
y siempre es la qué más barato vende. 
AOOlTw Ift SAlVMlON 0£ IPSOUt «Ot 
(titos ASMA.GRIPPt.BRONQUITIS fTC 
Oí VENTA £N TOOtó LAS fARMAÍlAS 
L a t o s , c a t a r r o » ! r e b e l d L e a y b r o n q u i t i s 
!£ A SU MÉDICO Y SE COSVEHCER/S.-Oe venta en fa inadas y droguerías. 
« P R U E B E 
no dele pasar los iií§s.-Luego le 
A l m a c e n e s " L A B A T A L L A 
mis Gires. 
C a ñ e t e s , da^ezas. Use. 
í in d e m o r a U N G Ü E N T O 
i í A G I O O t res d í a s . E á 
a d i c a l . F a r m a c i a s y dro-i 
miserias, 1.50. 
6 de marzo, -
siguiendo uía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Cotón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
H I Ñ A L A C T E A D A 
E S T L É 
c o n v i e r t e a l o s n i ñ o s d e h o y e n l o s 
h o m b r e s a p t o s y f u e r t e s d e m a ñ a n a . 
L a m e j o r h e r e n c i a q u e l o s p a d r e s p u e d e n 
d e j a r a s u s h i j o s e s u n o r g a n i s m o s a n o y 
f u e r t e , d e s a r r o l l a d o a b a s e d e u n a a l i m e n t a -
c i ó n r a c i o n a l y p o d e r o s a d u r a n t e l a i n f a n c i a . T l f . 
Pida muesfraa y follefos gratís a la Sociedad NestU A. E. P. A.. Vfa Layclana. 41. Barcelona 
tlNEA DE CUBA Y MEJICO 
PEOXIMAS SALIDAS DE SANTANDIB (JWfO «MBtáOf 
de los vaporei d« eata Compañía: 
•1 1 marzo. CRISTOBAL COLON «i 8 AgOStO, 
AfS?r,BAL COLON el 23 marzo, ALFONSO X I I I ^ ei » 0 aiooto; 
0RT¿SS?. Ü 14 abril. CRISITOBAL^ COLON el 21 Beptiembi^ 
* 
& \ ? B A L ~ COLON t í 19 & 7 
ídífS?8,0 X I I I el 17 julio. CEISTOBAL COLON el 18_di2Íembre. 
V?Í8T0BAL_ COLON eí 0 mayo. 
el 28 mayo. 
ALFONSO X I I I ei" 13 octubre. 
CRISTOBAL COLON el i noviembr*, 
ALFONSO X I I I el 28 noTiembre. 
feNso'xin 
V lSTOBAL ( 
feí;8oAxiii 
flS O  ( 
te?© x u i 
^ T O B A L C 
g^ra^ido pasajeros de todas clase» y oafgít, con destino a HABANA y VEBAOEÜa, 
w« buques dasponen de camarotes de cuatro literas y eomedoros para «nispraatcii 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Pttra Habana: Ptaa. 535, más 16,68 de impuestos. Total, 881,8*4 
i p*r» Ver&crux: Ft&a, B8B, taia 9,90 de jmpiíMtoi. 684,W» 
H j l ^ E A A FILIPINAS 
. " C . L Ó P E Z Y L Ó P E Z " 
Í S1",4, Bilbao el día l de febrero par» üi jóñ y Oorufi«, laliendo «í « par» Vigo, Li». . (falu cu5t*l^va) y Cádiz, tí» donde saldrá e! 10 pttra Cart^gen», Jalenc-ia, .iaeragema 
I i j ^ i v a . ) y Barcelona y de didbo puerto ei 18 de febrero para Port Said, buez Oo-
I S0 ' . ^11^8?0^ 7 Manila, admitiendo pasaje y carga genera] para dichos puertos y 
$ **** otros punto», para los cuales hay ya establecidos servicios regulare! dead» ío» 
| fl&N. , puertos de escala antea indicados. -5 _ _ _ _ _ _ _ 
í HOft0^ «líoíwea y CMtdiciones dirigirae a sus Agentes en SANTANÜEB, SESO J E J 
S ,J0 DE ANGEL P E R E Z y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, rtóm. M .-S«iéípao, IMI< 
Dirección telegráfica y telefónica: GELPEB.EZ, 
SiíRVICIOS REGULARES 
PRECIO EN 3.a CL&SE PARA HABANA 
(iociufdo impuestos}. 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come 
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajero* 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r a c h e a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3.441-
Telegramas y telefonemas «üAS TERRECHEA» 
IWl—HÍWHIM» I 
SUEVO preparado cGHepueslü de eseiad» <fí« aafc. I 
áítuye con gran ventaja al bicarbonato en tedot me 
moa.—Caja 0,50 pt»-• Skarbonafe© áe psíáBhBas 
RAPIDO-DIRECTO.-ESPAÑA.NEW-YOñK 
Nueve expediciones al afío. 
RAPIDO.—NORTE DE ESPARA A CUBA Y MEJICO 
Dieciséis expediciones al afio. 
EXPRESS.—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
Catorce expediciones 'eá «lío. 
U N E A MEDITERRANEO, CUBA, MEJICO Y 
NUEVA 0RLEAN8 
Catorce expediciones al afio. 
LINEA MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFICO 
Once expediciones ai año 
M N E A MEDITERRANEO A FERNANDO P00 
Doce «xpediciones al año. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres expediciones al aSo. 
SERVICIO TIPO. — GRAN HOTEL. -
T. S. H.—RADIOTELEFONIA.—ORQUESTA. 
!: : CAPILLA, ETCETERA, ETCETERA : t: 
|^ Para informes, a las Agencias de la Compañía en los prin 
' cipajea puertoa de España. En BaTcelona.. en las oficina» 
á-o la CompaJiia, Plaza de Medinaceli, 8. En SANTANDER, 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA 
Psseo de Pereda, número ü . 
gíicero-íosfato de sal de CREOSOTAL.ofateg^ 
iiosis, catarro crónlcoü, bronquitis y debilidad gezMrafid ; I 
SftaBHBMttJI 
A D R I 
m \fMtm • » lea yrlaelpafiac SassxaeiKi ¡fie Esvaf iM 
<LJ j&k. J * . 1 > O 
DS LA 
Terminado ya nuestro ba-
lance y con el propósito 
de hacer cabida a las im-
portantes remesas para 
la próxima temporada, se 
liquidan 1.225 pares de 
calzado de todas clases y 
colores m p r e c i o s ín-
creibles, entre ellos ios pa-
sados de moda desde DOS 
P E S E T A S a S E I S el par, 
de todos los tamaños. 
V e a nuestros escapara-
tes y almacén interior y 
se convencerá. 
A M O S D E E S C A L A N T E , S.-Teléfono 35-76.-Santander. 
«•••••MaÉMMHaMgúaMii aaÉHBAManÉBi 
(£oB«íim!do por las CompaSías d-¿ Jos íenucarrües «f? 
KTorte d« España, de Medina dd Campo a Zamoiii 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por» 
teguesa, otras Empresas de íerrocarriles y tranvíaf 
l e «rapor, Marina de guerra y Arsenales del Estad©. 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas do Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados sl« 
aailsres al Cardiff por el Almirantazgo portuguée» 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguaG.—Aelo-
merados.—Para centros metaiúrgicos y dornásticoa. 
m A a A N e H P E D I D O S A L A S O G I K D A E 
H K U i - L S S A ; S S P A S r O L i » d - B A R C E L O W J> 
Pelayo, 5, Barcelona, o a so figente en MADRID, 
áon Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
iía.—GIIÚN Y.AViLÉS, Agentes de la Socicc^ 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Ton& 
Fara otro» informas y prados a las oficlKa» d» S« 
POR LAS COMPAÑIAS 
DE HAMBURGO 
DE BREMEN 
Sadft ««raaüft saldrá de los puertos de HamburgfOjBremeiiy 
8« tterdara para los del Nort&de España, Portugal, Sur de Espa-
ña y Marruecoss un vapor, admitiendo toda clase da carga para 
Hamburgo, Breciien y uotterdam. 
También admite todatclase dp carga con conocimiento directo 
para los puertos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para más informes dirigirse a sus e msignatarios 
GANDARA. 8.—TELEFONO il.—SANTANDER 
Papel viefo a cinco pías, ios 11,50 kilos. 
¿ O C H 
U N 
y n o s u f r i r é i s 
STOMAGO 
Como purgante, no tien« rivai* 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 céntimot 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
número 15-55. 
V* tíolíulcoUnít r'< 
G R A N U L A D O EFERVESCENTE 
A BASE DE SALICIL.*1 





rERlO-ESCLEROSIS, LITIASIS RENA 
URICEMIÁ. GOTA. ARENILLAS. 
.CULOS URINARIOS. 
iMla.-Ih i i ' 
IVMN 
P R ^ ^ U G T O i N A ^ j O N A L 
DE VENTA EN T 
En el Círculo Mercantil. 
La reforma tribu-
taria. 
lA'jTeir tuvo 'kigiar La tercera confe-
íiencia organiz-ada por ©ate Circulo, 
ofcupandio la tri'b'ima el d'iiatinguido 
doctor em Derecho don, Jesús Gutié-
rrez Gassis, para tratar del inte ra-
gajTte tenía 'de la ri6fo.nma triibutarla. 
. Después dle m i preámbulo, en que 
hac® resaltar la importancia, la 
loportumidad: y el diescomocimiento 
•giernerail dte lois temas financieros, se 
Jrefl̂ re a la teoría moderna de la 
inip'o/-'icaó¡n.; a los principios de ge-
neralidad y dle unilíformidad de los 
Irib'Ut'Ois; a la proporcionalidad 0 
progresividad1 diel impuiesto, y a la 
renta neita cojiio justa fuonte •.le 
limlpcisición 
Expone luiego mi eiíque-ma die los 
oímipueíítois dfireictios e indirectos en 
las actualevs siisitemas t;ributariois, ba-
«ce \ w Ja iimpoiíiibilidad práctica del 
tinn(Piue's;to única y fija el alcance del 
iiapuesto di.necito úaiico. 
Explica las d'ifeirencias—dentro .\p 
fta, Lmpasicián direetta—de los'im-
^Kiestcis sabré, ed ptroducito y los im-
fxu^tos .sobre la renta, y la evolu-
ción, de los. pniimeros hacia los §e-
g-undos, 
EJfegbíie los dos sistema.s de iinpo-
fticlón die la reuita, el inglés y el ale 
man, ostudiiaindo la organización 
reRpectdm. de eatos dos impuestos y 
<su évokid.óai reciproca, lo quo da 
Inga.r ai predoanio actual de una 
Bdl lición iaiitermedia. 
Se refiere desjpuéts a los pTeeoden 
•tes de la reforma española, expo-
'míendo un extracto del proyecto y 
texpLicando el stótema que le inspira.. 
Hace coonenita'rios de caráoter ge 
Bierai', dlilstinguiieindo la teoría de la 
prácit/ica y opinandio que las indu-
da,blios ventajas teóriícas, que va ex-
ponimdo saicesávamente, acaso sean 
deisviiirtuaidas por in'coBiveaientos 
Ipráciticois, quie tan^biién expone. 
' Rioooge Jais principales censuras 
ífue se han d,i;rii|gido aJ proyecto y 
reihaíte alguraas de cillas. 
Concluye afinnando que debe re-
chazarse todo ((imisonci.smoi> y acu-
d i r a la infi irmación abierta para la 
*e>ctiíkalC/ión de majehos det;ilh'>, 
tqae no pueden abarcairse en una 
isoila conferencia. 
E l conferenciiainte; que mantuvo 
4eda siu dlilsertación en tonos técni-
cos y eilievadbs, • demostrando su 
gran coimipeteinicia en estas mate-




zado por un tranvía 
MADRID, 18.—A las cuatro, de la 
tarde, y cuando desembocaba en la 
calle de Padilla por la de Torrijos 
un volquete áe carga, guiado por 
Cesáreo Criado, fué alcanzado por 
uii tranvía que baja>ba a gran velo-
cidad. 
E l topetazo fué cnonne y el con-
ductor del volquete quedó debajo 
del tranvía, de donde fué extraído 
muerto después de grandes trabajos. 
El público, indignado, quiso lin-
char al conductor del tranvía, vién-
dose obligada a intervenir la fuer-
za pública para evitar que fuera 
agredido. 
Apertura ^ P | i e g o 3 , 
E l C a s i n o de S e v i l l a e n l a 
E x p o s i c i ó n I b e r o a m e r i -
c a n a . 
S E V I L L A , 18.--En ]a reunión ce-
lebrada hoy por la Comisión perma-
nente de la Exposición Iberoameri-
cana, ¡se procedió a la apertura de 
los dos pliegos presentados por dis-
tintas casas al concurso para la cons-
trucción del Casino de Sevilla en el 
recinto de la Exposición. 
Ambas ofrecen la rebaja, del 3 por 
100 en el tipo de 1.209.000 pesetas, 
señalado para la obra. 
Vista la igualdad de las ofertas, 
la Comisión acordó soilicitar infor-
mes de la Dirección general de Obras 
y Proyectos acerca de ambos ;con-
cursantes, para resolver en conse-
cuiencia. 
La s i l u a c i á n en Mar ruecos . 
La jarka amiga de Benlurriagual hizo 
La Conferencia de Tánger. 
L a Cámara de Comercio de Laracha 
LAiRACHG.—El dlnector de Colo-
nizaciión recibió a una Coniksión de 
la Cámaa-a dle Connenc/iio de Laracbe, 
qrue lé expuso las inGcciskkides de la 
zona, kiisásiiendo en la urgente traí-
da de un. toen de. dragado, que deje 
el río Duouis en condiciones nave-
gabtos, úndeo miedlo con que cuenta 
O-a poblaCiión pair-a su vida comer 
cclaJ, amtie el tcanoi- díe que los ban-
cos die amia cienren el paso -a los 
vapoircis. • 
E l p'resiklc'n'Le de la páínairá expn-
eo la aspiración suprema de Lara-
cbe d!e la conipíií-ucfilón c'c un puer-
to, quei adiquiriría girana ¡uipc.rtan-
cia en todifi J-a zona, siiendo inúlUes 
oiua-ntos esfiueirzos se realicem pai^i 
da colonissaioión sin la construcción 
die p03¡ puiei'to. 
El dlreetinr de Colonización exp-u-
so los pi-oyecks o-o>!oiif'iza-doiies en la 
(región que bafra el Lucas, distribu-
yendo pequeñas piarcel-As para ?o-
nientar una calcnfia-agí ícu-la o ir. 
tenisificar la j'lqaneza gana-dica-a ai 
inLsiino tiempo' que se efecluai'án 
plamhaciones 'conve.n^ules para ?x-
tinguiir el pa.kidisino. 
Nuestra labor en Tánger . 
MADRID, 18—En la Dirección de 
Colonias y Marruecos se ba, entre-
gado Oa siguiente noila oficiosa: 
«El resultado de jas cxá.'.nénes d l̂ 
año 1925 en la Escuela de. Comércio 
•de AMoai:so XIII de Tánger, sosteni-
da potr Eapañia, no puede ser más 
satíisfactoriio, pues acusa un nota-
ble aumento Cn el núanero de ins-
oripciomes en relación con años an-
teriores, la mitad de las cuades per-
tenecen a ailunnnos extranjervs, in-
dígenas y bebreos. 
E l aumentó obtenido en el núme-
ro de alunmos responde a la con-
descmdencitL y a la excelente' ncrgi-
da que el puebito de Tánger dkpen 
sa al esfuerzo de España en el pr-
dien ciultural.» 
Parte oficial. 
MADRID, 18.—Despiu's del reco-
rrido reailiiizadio por las fuerzas je.ri-
flanas en Ketiaania, cuya cnbila ha 
quedado compleftaanente tranquila, 
fes trapas regresian a sus basés. 
Las fuerzas de la jarka de Boni-
aiirriguifll han eí&otiuado anoche muí 
lincam'sión e.n carhipo rebeilde em la 
regió'n o'ceidental, sarprendiendo a 
•una. giunndliia., en la que hicieran 
imuertas, que quedaron en nucslro 
Ipodieir, con anmas. 
En el resto de la zona sin nove-
daid. 
Una conferencia de 
Pérez de Ayala. 
Con pretexto de la 
escultura moderna. 
MADRID, 18.—En el Museo de 
Arte Moderno ha dado una notable 
conferencia el ilustre literato don 
Ramón Pérez de Ayala. Eué una di-
sertación interesantísima, en ,1a que 
el conferenciante desarrolló e] tema : 
«Con pretexto de la escultura ino-
dorna». 
El señor Pérez de Ayala analizó 
ni concepto de modernidad, de la 
que hay dos clases : la que se rige 
por los modos cardinales de la vida 
y la que alude a la moda volandera. 
T'Lxaminó después las ¡deas estéti-
cas de Hegel, según el cual ]a es-
c-'uiltura es el arte que tiene por ojb-, 
jeto la representación de la indivi-
dualidad espiritual, revestida con 
aquella forma de la materia que se 
presentó inmediatamente a nuestros 
sentidos. 
El conferenciante expuso su juicio 
de que, siendo el módulo de la es-' 
cultura, el cuerpo humano, desnudo 
preferentemente, y siendo éste siem-
pre idéntico, una vez que éste halló 
su mód.ulo, como en Grecia, es im-
posible que en adelante surja una 
escultura moderna. Salvo e] caso de 
que la evolución de la especie nos 
ofreciera un nuevo modulo corporal: 
el del superhombre, por ejemplo. 
La escultura llegó al término de sus 
dicstdnos en Grecia. Y la máxima 
ambición de los escultores posterio-
res a Fidis-Si consástará en ser cada 
uno un Fidias de su tiempo. Al pro-
greso indefinicl,o en la civilización 
mrcámea no Ha de correr.̂ nnder una 
suneraoión en la zona sensitiva, emo-
tiva, plástica e ideológica. 
EJ señor.. Pérez, de Avala afirmó 
que la e-^ultura fué remedando v 
acomodándose a la manera de ser de 
otras artes, por naturaleza más es-
piritual, en especia] la pintura. Ex-
plica su concento del barroco; el 
barroco escuiltórico pobló la natura-
leza inanimada de formas animadas, 
en portentosa • involucración. Des-
pués viene eh retorno al clasicismo, 
al canoy helénico, • y.-la-pintura 1c 
i la res-3 
puesta francesa. 
Siguen los trabajos preparatorios 
de la sesión plenaria, 
PARIS.—'Con relación a las nego-
ciaciones francoespañolas sobre Tán-
ger, el «Journal», sin poner comen-
tario alguno, dice que la Comisión 
de Negocios Extranjeros de la Cal-
mara, antes de decidir acerca de la 
exposición que ayer hizo ante ella 
el señor Andró Fribourg relativa ai 
asunto, escuchará, seguramente, ma-
ñana, al señor Bríand,, 
BI «Matin» dice que la Delegación 
francesa estudia con gran deteni-
miento el memorándum español y ha 
comenzado a redactar la respuesta 
francesa. Este trabajo se llevará con 
la mayor actividad, para terminarlo 
lo antes posible. 
Inmediatamente que la respuesta 
1 francesa esté ultómada. las Delega-
ciones francesa- y española se reuni-
rán en sesión pfenaria. 
Hoy no habla la Prensa. 
PARIS.—Como quiera que las con-
versaciones sobre la cuestión de Tán-
ger se hallan en un compás de espe-
ra, la Prensa, de hoy apenas se ocu-
pa del asunto. 
>^£sta tarde no ha habido ninguna 
noticia oficial ni oficiosa, y sigue ig-
noíaudose la fecha en que quedará 
mtiríuida la respuesta francesa. 
Hay impresiones de que dada la 
importancia de la cuestión acaso se 
prolonguen los «pourparlers». 
L a exquisita actriz Rene Adoree que) 
según un telegrama de Nueva York, 
publicado ayer en nuestra sección de 
extranjero, ha estado a punto de mo-
wr con un grupo de compañeros al 
ser bloqueados por la nieve cuando 
se hallaban impresionando una pe-
lícula. 
En defensa del anuncio 
Son las flores exci-
tantes.,. 
U=Á libro de Schacht 
A l e m a n i a n e c e s i t a c o l o -
n i a s . 
BERLIN. -F i presiderite del Reicha-
tag, doctor Schacht, en el libro que 
ha publicado sobre la estabilización 
del marco, afinuíi que es necesario 
que se conceda a Alemania un Gen-
tío de emigracióq ^especial en Afri-
ca, por ejemplo, eii, donde pueda or-
ganizar un movirnietíto de gran al-
cance. 
El doctor Schacht tó'ocupa de los 
mandatos políticos europeos y decla-
ra que con el desarrollo ulterior pa-
cí (Vo del mundo, es inadmisible que 
existan mándales ingleses, holande-
ses, italianos, franceses, españoles, 
portugueses y ninguna soberanía co-
loniail alemana. I 1 
Se ha visto que era errónea la 
-.nrr-iri'ción del Tratado de Versa-
lles de que Alemania es incapaz de 
colonizar. Se ha demostrado, por eü 
eontrario, que Alemania ha sido una 
de las mejores' colonizadoras. Debía, 
pues, ser posible conceder a A'-Pi"3-
nia un territorio rualcnncva para en-
viar allí el e x a - y . o de su nohlación v 
.fácil dar rl a n ro vi .-.i o n a ni i en f o inte-
rior. La cuestíórí de soberanía no 
dcícnuv-cña aquí nintrún panel, v no 
es necesario que Alemania recupe-
re sus antisuas colonias si hallan 
otros territorios para substituirlas. 
sigue el K>aso. En este cuarto del si-
nglo XX. la escultura recobra el aplo-
mo clásico. 
Fué muy aplaudido^ 
MILAN.—El señor Mariuetti ha 
dirigido al prLiner nrái.istiro italiano 
una oanta abierta protestan do con-
t ra los quie qiuii!e<ren, en interés cíe-
la esrtétiilca, saiprimiT los ¡reclanios 
lumiinosois die la plaza del Duonio 
en Milán. 
«Lee anuncias kin'u.niO'Sos—dice el 
siciñor MiarLuettii—sooi optiraiismo om-
bniagador que se oipone al pesimis-
mo de las tmiiieblais. Son las flores 
excitantes, los tintos suculentos, los 
efeertos danzantes de la nueva ñste-
tica fut'uiriistia, de la estética del hie-
iiío ráipidoi y diel cemento armado. 
¡Oueridio y grande Mussoiliini! ¡De-
fneinide la mieva l)ellcza de las mú 
quiinias y de la electricidad! Tú sa-
bes bien que todias las noches los 
av,iadOi"reis ven con júbilo enconder-
eí'e los anuiucios lununoisos que cem-
plciíiam, a sniis" ojos la radiante coro-
ma mvetua-na di? la Italki ¡imperial.» 
En el Sagrado Corazón. 
Las infantas, Hijas 
de María. 
MADRID, 1^—En Ja capilla del 
Sagrado Corazóíi'••de Jesús, de la v-a 
iLe del Ca.ba.llcro,, de Gracia, sí ha 
celebrado con la.aíSayoir •s:>lemui'lMc' 
la- imposición de n^diailas de. Hija-
di1 Miaría a Sus Ah 
inlantas doña Bcati 
fma. 
iLa capilla estaba ítóléndidamen 
•te adomadiu, y al a . \y a lie ron, 
adema* de la. (:eniun*%;wl, \arias 
euiperioiras de edros .coj^pnlos del 
Sagrad.o* (ir.razón. 
La Gonigiregadw'in día :'W :u ;is se 
ireiunió en pileiio, y feu .. pfesiitJénta, 
qme <es la'nmrque&ia viiuda aL'^oMl; 
lias, hiaj verri-do. oxprc'foso !Bar-
celoiia paira níistir a la cai'em^ia. 
•••La« !iffi|aü'taS llcgano.ii; a Ialc©pi- ' 
11;V . i * ' ' • . ' i jMn .n i ; , • Je :::U g¡afi^§|J|^-
drn, la Reina doña Victoria, qr.a 
t-ambién es Hija ele María; mrhedia-
tamerute las infaaitas., que llevaban 
mantálla, leyeron, con voz muy 
noira, qiue re'cofrdaba. la de «u au-
gusito padre, el aetô  de cen-sagra-
ción, edificando a todas las señora-s 
p/resenites, no •sólo con !a piedad y 
ed. fervor, sino con la modestia y 
«encállez de las dos nuevas Hijas dñ 
Mairía. 
A tono de tian conmovedora cere-
monia, estuvo la piá-tíca del señor 
obispo de •Ma.dr-id-Alcalá, a quien 
Dáos ha conjeedido, no sólo el subli-
me magiisiticiio de la Iglesia en 2a 
eJeArada jeirairquía episcopal, sino 
tanibién el 'arte adninrable de ha-
blalr con elegante elocuencia, un-
ción religdoisa y suiblime discreción. 
L a .oeiremoaiía resnü.tó, por lodos 
conceptos, dligna de las augustas 
personas para ciuya fetócidad espi-
rituad se h0ibía organizado. 
El vuelo a La Guinea. 
« A u a n n a a » con-
tinúa en Arrecife. 
Detalle» por correo. 
MADRID, 18.—En la Dirección de 
Marrueoos y Coloniais ge ha facili-
tado nam notta diciendo que por co-
rreo se habían recibido detalles dts 
la llegada de la escuadrillia <(Atlánti-
da» a Partno/ndo Póo, los • cuales 
coinoid!en con, las noticias que a su 
tiempo aipa/recieron en la Prensa. 
Continúa en Arrecife. 
MADRID, 18.—La Compañía Na-
cional de T. S. H. comunica que a 
inedia, taiidie se había recibido un 
radiio- diciendo que la escuaflrilla 
«Atlántida» conitimuaba en Arrecife. 
El problema religioso. 
Noticias relativas a 
Sa-as Reales la-
iz? y d:'ña Cid? 
ROMA. - La péiTseóirtí.ióiTí coidra 
el Clero continúa en todo Méjko. 
En la arebidiócesis de Durango 
sólo reslabíin a prineipios del jnes 
do enero 6Í sacerdotes. Kstos fue-
ron Uáfít^xjos |)or .el jefe de las 
Anuas callislus. Ya reuiaidos en 
el cuartel, los sacerdoles fueron 
insriilitado'S. 
Desipués el gene-ral Maiiii^al les 
pT-ese-nló un escriio. e\ií>¡éiulol6s 
q m lo finnaran; M escriio era 
nna declaración d"̂  aposlasía. El. 
señor vicario general rechazó in-
dignado Ja propuesta. El s'-Nieial 
lias ÍIT.-UÍ can i-.;iic>Kes ofrecLpíen-
los y t;noi-p :̂»tas aairíiaxas: pero 
los 61 saor^-olcs cbdararm con. 
energía. qiM erraban dispuestos a 
todos los lornx'n'íos aiT/.-ss que ÍH-
parar¿c del Paj.'a. 
Todos esos saosrdotCvS han sido 
defpoTtados a la capitail de la Re-
pública y han sido encierrados en 
ia .prisión militeir de Santiago 
Tlal'tdofco. Eln la ck.dad de Gna-, 
dalajara han sido hechos prisio-
neros todos los sacerdotes. 
Un sacerdote de . cincuenta y 
cinco años, q'uis por enfermo no 
pudo salir 'da Parras, íifé arras-
•trajío pór chico calles y cuando-
Información médica. 
La profilaxis de la 
tuberculosis. 
MADRID, 18.—En la sesión cele-
brada por la Sociedad Española Je 
Higiene, bajo ia presidencia. .d>ell 
doctor MariisicaJ, diesar.rolló el doc-
itíar 'Espicnia el tema que enciaboza 
cistais líneas. 
Tras de Qnacer bistoria de la te-
rrible caifcTinedad y de la ludia 
antlpairasiitani-a qiie comenzó a raiz 
del descuibrimíen'to diel bacii'o de 
Kiocb,. expuso Ic/s desOilentadores 
resT-ultadíHs obteniidois, por lo que— 
afiiraip—«preelisa ir pem-sando en va-
riiatr los inétod;os para combatir el 
mal, emplleandu a<rmas distiintas 
del Di/spensariio, el Sanatorio y él 
Hoíifd.tal. 
-Leyó nn .pTOg-.i-a,ma de kvs puntos 
•-qué ba de nhnircm- el toma y exa-
minó al.giniuDS de olios, e.ii'ÍTO o í m s . 
el de la tuberculosis en '« infan-
cia. el de la vivienda y c.l Je láfl 
. gran'fl'is ag l̂omerneionies. nm rtelcs, 
jponvemtm, Aiñiitos, cá.rceles. etc., 
.aensuTiando kus meiki.s . condic:on-es 
Mgiéiidcas dle los locailes.' 
En la < îcufitú<n inter'v.inipron 
b/tirefi (M-ndcnes, de lo?, cirale? el doc4 
tea- Ciíircía del Rea! IriMó éé''ld |u| 
l .r-rcul de -la mn/er 'lactante', 
censuró al deporte corno e?prct;ícu-
lo, señn.ló la vejez como propicia 
piara da -tuberculosis y a ímnó que 
las grandes vío.s urbanas, lejos do 
f-a.near la pcblación, bnn aumenta-
da el b.a':ii.naan¡e:nto de las ge-iite^ 
por lia escasez dfe v,i\-rfudas. Ter-
miinó afieguirando que una de las 
mayores cautsais de' tmbeividosis es 
la careistía de las subisistenclas. 
Termlinadla; este düscusión comti-
mió la del temo: del doctor Franco, 
<cE)piidemia® gripales», baciendo uso 
de la. pallabra el doctor Alfonso, 
que traíó de bis influencias cósmi-
cas en las eníermedades y de los 
agente-s microbianos. 
Coii/sideró má.s impo'rlanitie que el 
microbio 'en sí el terreno en que se 
de-sarroilla, y expulso, en aipoyo ds 
su lesas, acertada.s observaciones. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudüidos.' 
Disposiciones de Guerra. 
La instrucción ge-
neral del Ejército. 
MADRID, 18.—El ('Diario Ofi-
cial (Id .Ministerio de la Guerra» 
pniblica en su mmero de hoy una 
circular ccaiícadendo normas pa-
ra la .instrucción general del Ejér-
.cito. . 
En lo sucesivo el ciclo anuaj de 
la instruccián del Ejcixdto habrá 
de desarrollaras en todo momen-
to con máxima intensidad. 
El escailonanijcinto de la ense-
ñanza comprenderá tres fases: la 
técnica, de coordinación y la de 
conjunto. 
Ea duración del pnimer perío-
do se abreviará s-iuimitaneando 
toda la enseñanza en 1 orina de 
que se termine en el plazo de tres 
nxeses para los Cuerpos de a pie 
y en cuatro para los montados. 
El conocí miento del arma pro-
pia debe ser completa y fami-
liar. 
Al terniimarse esta fase se con-
siderará al soldado como comba-
tí en le. , 
Ea so-ginmla fase se aplicará 
sobre el extracto de las enseñan-
zas genera-Ies adquiridas en la 
fase primera y íiimlizaran dichas 
fases can práctica y ejercicios 
de coii>ba.te. 
Din aran un período de cinco a 
seis meses. 
Dnranlíf esta fase .se intensiíTi-
cará la enseilanza moral y de ins-
trucción ég cíales y cíicialidad 
mediante conferencias y o.icrci-
cios. 
La tercera fa.se se aplicará a 
la cn^sña.nza de las fa^es ante-
no res, y durará un período de 






Imposición de (medallas 
infantitas. 
MADRID, 18.—Hoy se ha 
braldo con ,g|ran soiteimnid 
la capilla del Sagrado Qoiy 
Jesús, el acto de imponer 
dallas del mismo a las M 
doña Beatriz y doña Cristin' 
Una conferencia de Raiiii 
Maeztu. 
MADRID, 18.- En la Ues¡ 
de Estudiantes dió esta tard 
conferencia Ramiro ;!,> 
desarrollando el tema te 
ciones de lia iiraajginacioS 
El conferencia ule fué niuv 
tan licnte a'pil ivuil i d o. 
Accidente del trabajo, 
LA CAR0EINA, 18.—Én la 
«San Gabirifíl» perecieron 
iwclie pasada, asfixiados," 
obreros llanrados Jesús P. 
•do y Rogelio Mili. 
Tremendo incendio. 
SALAMANCA, 18.—En ¿ 
de La •Ol'a se ha dedaradi 
vjok1 fkó incendlo quie desi 
cinco casas. 
Causa interesante. 
BARCEd.ONA, 18.—En la 
diencia ha comenzado a vei 
causa seguida contra Teodoro 
déla, que mató ad encarfraik 
los talleres dondie trabájí 
un martillazo en la cabeza, 
El fiscaif le pide catorce 
un día de priesidáO. 
Periodista que se agrava 
MADRID, 18.-—Se ha agn 
ccmsidera'bleimente en la ei 
dad que viene padeciendo, e 
tre periodista don Rafael Gaf 
L a función a beneficia 
Prensa. 
MADRID, 18.—En el teatro 
lo se ha celebrado esta 
EnjiBción a beneficio de la 
ción de la Prenga. 
Asistieron los Reyes, s 
no e ilustres personalidades. 
Fleta, Carmen Floria, Saj 
ba y Peña escucharon 
calurosos aplausos en la op^ 
dei mjaes'tro Arrieta, "Ma" 
íviéndolse los tres primeros 
gados a bisar diferentes núii«| 
L a Audiencia valenciana, 
VAEENCIA, 18.—El gobffl 
en vista de la campaña 'le 
sa pára que se eleve la caf 
de esta Audiencia, ha visitado 
"presidente de la misma, c 
unirá a la Magistratura, 
jeto de cauLbiar imipresioiies! 
diir a los Poderes esa úif^ 
mejora. 
Fiesta cultural. 
IECIJA, 18.—En el teatro 
.̂ ¡•'tesaintos se ceildbró el Ifí 
pro cultura oí gnu izado P 
Asociación de Maestros y N 
listas. 
Asistió mucho público y l£ 
ta resulló muy lucida. 
Caída desgraciada. 
M A L A G A , 18.—Goananicaii 
Alifarnate. quie la anciana 
Ontigosa, (.pe se hallaba ^ 
a. ,iSna escaliera tiendiiendo ^ 
tiuvo la desgracia de caersê  
ducirse la fractura de la w 
cráneo, que determinó su 11 
momentüvs después. 
Un ahogado. 
SEVILLA, 13.—Esta m 
aparecido flotaindo en d 
quivir el cadáver de ^ . L 
como de unos cincuenta ^ 1 
.hasta ahora no ha po^l 
identificado. 
-llegó al Ayunta miento, con una 
pierna y un brazo fracturados, se 
le remató a tiros. 
En la piisión de Méjico había a 
últimos de enero 200 sacerdotes y 
cerca de 500 paisanos, entre hom-
luvs, iiurjcrcs y niños, 
En la corte 
T r e s a t r o p e l l o s 
m ó v i l . 
MADRID, 18.—Ayer m M 
la glorieta de las P i r á m ^ 
salir de detrás de un M r 
niño de once años de % m 
fad Rodríguiez Ronillo-
desgracia de ser arrollado 
au tomóvil irlúimiero 11 •' 
conducía Fcliipe Mialdea- J 
El infortunado niño res* 
tan graves lesión es qn- '! ' ' :: 
las pocas horas de ooar ' 
cidente. 
—El caute» 3.833, ^ 
cau^áriddle le îiones ^ / ¿ M 
por M'anuigi Sanjurjo, ^ 
co reservado, a Ainffí1 ' 
—En la calle Mny^; . | 
número 50, el autunw^ , 
atropelló a la anciana ^ c 
y tres años, ValenU^1 laS. 
que resuiító con diversa» 
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